























احلمداهلل والشكرهلل سبحانو وتعاىل قد أنعم بنعمتو ايل، حىت يتمكن الكاتب من 
االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة ، وكذلك والصالوة والسالم للنيب زلمد الذي وجو 
يف .اإلنسان إىل الطريقة اليت يرضي هبا ، من أجل حتقيق سعادة احلياة يف الدنيا واآلخرة 
استكمال واجباتكانت ىذا البحث حلصول على وتفيبم تطلبات احلصول علىد رجة 
لكتابة البحث النكميلي يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية و علوم التعليم اجلامعة 
رغبة ىذه الرسالة بادلوضع "تشكل اإلسالمية احلكومي بادنج سيدميبوان, حىت كاتبة 
معهد ربيطة لمدرسة الثانوية االهلية اإلسالمية فى ى االطلبة فى الفصل األول ف
 " منطقة حوريستاك محافظة بدانج الواس اإلستقامة
يف االنتهاء من ىذه الرسالة ، واجو ادلؤلف العديد من الصعوبات يف وقت 
ادلناقشة وأيضًا يف احلصول على الكتب كداعم بسبب العلم ونقص ادلواد ادلستخدمة, 
اهلل سبحانو وتعاىل ، وادلساعدة يف هناية ادلطاف من سلتلف األطراف ولكن بفضل نعمة 
 .ميكن أن تكتمل ببساطتها
 قويو صادقة، والتصميم ونوايا تشجيع الرسالة دون ىذه من انتهاء لنيتمال
 الكثري شكرا اىل: اقول كاتبمعنوية و مادية من سلتلفا ألطراف،ألن   مساعدة
ادلاجيستري زلمد يوسف بولوصلان  ادلشرف األول و الدوكتور ايروادي ادلاجيستري. ١
ادلشرف الثاىن، الذي ضحى بالطاقة والوقت والتفكري يف توجيو وتوجيو ادلؤلف يف كتابة 
 .ىذا ادلقال
استاذ الدكتور احلاج ابراىيم سريصلار ادلاجيستري, الرئيس اجلامعةاإلسالمية احلكومية . ٢
 . ٣و٢و  ١بادنج سيدميبوان واألستاذون ادلساعد
 
 
ادلاجيستري, عميد الكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة ليليا حيلدى  الدكتورة. ٣
اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان, موظف وادلوظفة يف قسم تدريس اللغة العربيةكلية 
الًتبية و علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان. األستاذ واألساتذ 
ة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج أثناء الدراسالكاتب الذي أعطى ادلعرفة 
 علي أسرون لوبيس ادلاجيستري الناصح جامعيع. سيدميبوان مع السكر اىل األستاذ 
العربيةاجلامعة االسالمية  رئيس قسم تدريس اللغةزلمد يوسف بولوصلان ادلاجيستري . ٤
 احلكومية بادنج سدمبوان
ادلكتابة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية األستاذ يوسري فحمي ادلاجيستري, رئيس . ٥
بادنج سيدميبوان, موظف وادلوظفة شلا ساعد يف توفري اخلدمات وادلرافق,  وخاصة الكتب 
 اليت تدعم كتابة ىذه الرسالة.
. األستاذ واألساتذ ومجيعا رلتمعأكادمييفي اجلامعة اإلسالميةاحلكوميةبادنج سيدميبوان ٦
 مؤلف أثناء الدورة.الذي قدم الدعم ادلعنوي لل
مدرسة العالية بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج بوالك  . سيت ساذلا ب.أ.رئيسة ٧
مدرسة العالية ، ىينجات فاغبيسان ادلاجيستريمعّلما زلافظة بادانج لواس الشمالية
وادلعلوم اتفي بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج بوالك  زلافظة بادانج لواس الشمالية 
 .راسةادلد
. خصوصا اىل والدى سوال الدين ىراىف ونور ماسيطا و مشس البحري ىراىف،  ٨
رزقى ىرياىن ىراىف، ليلة الفجرية ىراىف قدمت الدعم ادلعنوي و ادلواد، فضال عن منح 
دائما التشجيع واحلماس والدافع وصالة من أجل حتقيق األىداف وألسر من الكتاب 
ائما وفية لدعم صاحب البالغ إىل البقاء على قيد الذين ال تقل قيمة حبيث ىناك د
 احلياة ومواصلة القتال حىت اآلن.
 
 
، خاصة األصدقاء واألصدقاء  ٢١١٤. أصدقائي كلية الًتبية الفرعية الكربى ببا ٩
، يشًتك األصدقاء يف الفرح واحلزن  ٢١١٤واألسلحة وكذلك البخاري الغريبة مع عام 
 يتمكن ادلؤلفون من إكمال ىذه الرسالة. الذي وفر الدافع والتشجيع حىت
جلميع التعليمات والتوجيهات اليت أعطيت للمؤلف ، من ادلفًتض أنو ال يوجد 
نرجو أن يكافأ اخلري  .أمجل الكلمات إىل جانب الصالة واالستسالم هلل سبحانو وتعاىل
ىذه عالوة على ذلك ، يدرك ادلؤلفون أن .جلميع األطراف من اهلل سبحانو وتعاىل
األطروحة أبعد ما تكون عن الكمال ، ألن الكاتب يتوقع دائما النقد واالقًتاحات اليت 
أخريا ، يأمل ادلؤلفون أن تكون ىذه الورقة  .يتم بناؤىا للمؤلف لتنقيح ىذه األطروحة
 .مفيدة للكتاب على وجو اخلصوص والقراء عموما
 
 




 اري مسبولوندملني س






 :دملني ساري مسبولون    اسم
 ٠٤٠١٤١١١١ ٣:   رقم القيد
ول فى ألرغبة الطلبة فى تعلم اللغة العربية فى الفصل ا:  موضوع البحث
سالمية فى معهد ربيطة إلالمدرسة الثانوية االهلية ا
 منطقة حوريستاك محافظة بدانج الواس ستقامةإلا
هذا البحث من خالل عدم الطلبة بأخذ دروس اللغة العربية ألن املعلم يطلب من 
 قراءة وترمجة ما هو موجود يف الكتاب املدرسي. الطلبة
هنا هو: كيف رغبة  ملسألةا ، مث صياغةاملسألةاستنادا إىل خلفية  هذا أسئلة البحث ىف  
؟ ما هي العوامل الذي  ستيقامةإلطة ايربىف املعهد  الطلبة تعلم اللغة العربية يف الفصل األول
مت إجراء هذا ؟. ستيقامة إلىف املعهد ربيطة ا تؤثرالرغبة الطلبة تعلم اللغة العربية يف الفصل األول
البحث باستخدام طرق وصفية نوعية. تتكون أداة مجع البيانات املستخدمة من املقابالت 
وحتليلها بطريقة نوعية باستخدام أساليب التفكري واملالحظة والوثائق. تتم معاجلة البيانات 
 .االستقرائي
ول ىف املدرسة الثانوية ألرغبة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل ا حاصل البحث  
الرغبة الكبري هو أن الطلبة دائًما سعداء بتعلم  (٠ستقامة:إلسالمية ىف معهد ربيطة اإلاالهلية ا
وسط هو الطلبة الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية ، ال تظهر (. ارغبة املت٠اللغة العربية،
(. يعود سبب اخنفاض االهتمام إىل عدم فهم املدرس ٣دوافعهم يف تعلم اللغة العربية ،
بتعلم اللغة العربية هي  الطلبة رغبةطلبة. العوامل اليت تؤثر على اللشخصيات خمتلفة يف كل 
الفرديني ،  الطلبةامل الداخلية هي العوامل املوجودة يف عوامل داخلية وعوامل خارجية. العو 
يف  الفصل الدراسي. ، خارج الطلبةواليت تشمل التعلم البطيئة ، وضعف معدل الذكاء لدى 
، واليت تشمل عدم التعاون بني  الطلبةحني أن العوامل اخلارجية هي العوامل املوجودة خارج 
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مسالةخلفية ال    أ.
Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, yang dapat 
mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan 




يؤدي إىل سلوك أفضل ، ولكن قد التعلم ىو تغيري سلوكي ، والذي ديكن أن 
 .يؤدي أيًضا إىل سلوك سيء
Kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya 
dalam proses belajar. Didalam proses tersebut banyak faktor yang 
mempengaruhinya antara lain motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar dan 
konsep diri. Sebagaimana halnya dengan faktor lain, maka minat adalah 
aspek fsikis yang juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi 
belajar. Minat merupakan suatu keinginan yang dapat timbul karena daya 
tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. 
Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan yang 
dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 
sebaik-baiknya. Karena tidak ada daya tarik baginya, ia segan untuk belajar, 
ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu, bahan pelajaran yang 





أمر بالغ األمهية لنجاحهم يف عملية التعلم.  لبةادلهارة التعلم لدى الط
تشمل الدافع وادلواقف وادلصاحل  العديد من العوامل اليت تؤثر عليها ىذهوكان ىف ,
وعادات التعلم ومفهوم الذات. وكما ىو احلال مع الذكاء وادلوىبة، فإن والدافع مها 
جانبان يؤثران بشكل كبري على إصلاز التحصيل العلمي. اين الرغبة ديثل اريد 
والدافع ىو تشجيع مشجع للطفل على االستمرار يف الًتكيز على الدروس. ديكن 
 أ ادلصاحل اجلذب من اخلارج، وأيضا تأيت من القلب.أن تنش
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، طلبةت ادلادة ليست وفقا دلصاحل اللرغبة كبري يف التعلم، ألنو إذا كانا
مع لن يتعلم أفضل ألنو ال يوجد جذب لو. كان مًتددا يف التعلم، نعم ال  لبةطوال
لة التعلم أكثر سهو  لبةالطوقال انو مل حيصل رضا الدرس، مادة الدرس اليت جذبت 
 .وحفظها، ألن الفائدة إلضافة أنشطة التعلم
Karena jika seorang siswa itu sudah menaruh minat besar terhadap 
pelajaran tersebut terutama pada pelajaran Bahasa Arab siswa itu akan 
memusatkan perhatiannya terhadap materi itu yang memungkinkan siswa itu 
untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 
Maka dari itu guru harus bisa membangkitkan minat belajar siswa, 
seperti memberikan dorongan berupa motivasi dan memberikan hadiah-
hadiah bagi siswa yang berprestasi supaya siswa tersebut mempunyai hasrat 
untuk belajar lebih giat lagi.  
Dalam  kegiatan belajar, minat mempunyai peranan yang sangat 
penting. Bila seorang siswa mempunyai minat dalam belajarnya maka dia 
akan memperoleh hasil belajar yang baik. Sebaliknya apabila seorang siswa 
itu kurang meminati dalam pelajarannya, maka dia akan sulit menerima 
pelajaran dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.  
Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan 
timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak 
sesuai dengan bakatnya. Ada tidaknya minat terhadap sesuatu pelajaran dapat 




صة يف درس ذلك خالص مهتما الكبري بالفعل بالدرس وخا ةلبألنو إذا كان الط
من الدراسة جبد  ةلبمتكن الط ىتمامو على ادلواد اليتسريكز ا ةلباللغة العربية فإن الط
دورا ىاما جدا. عندما  وحتقيق اإلصلاز ادلطلوب يف هناية ادلطاف يف أنشطة التعلم، و
 .لديو مصلحة يف التعلم ةلبيكون الط
 ةلبية جيدة. العكس ذلك، إذا كان الطمث انو سوف حتصل على نتائج تعليم 
سيكون من الصعب قبول  غريناقص مهتم أو ال  لو مصلحة يف الدرس،مث ىي فإنو
 الدرس ومل حتصل.
التعلم الذي ليس لو الرغبة مصلحة قد ال تناسب موىبتو. ما إذا كان ديكن  
 منا ىضة  شيء بالدرس من الطريقة اليت الدروس هبا الطفل.
                                                 





Demikian halnya dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 
Bahasa Arab tinggi rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran 
Bahasa Arab akan memberi pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. 
Hasil belajar merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu proses 
pembelajaran, karena peserta didik mencapai tujuan pendidikan sangat 
ditentukan oleh belajarnya.  
Bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa al-Qur’an, 
seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman 
yang benar dan selamat (dari penyelewengan) kecuali dengan bahasa Arab. 
Menyepelekan dan menggampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan 
lemah dalam memahami agama serta jahil (bodoh). Bahasa Arab sangat 
dibutuhkan di Indonesia mengingat sedikitnya lembaga pendidikan yang 
mengajarkan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa asing lainnya di 
negeri yang mayoritas penduduknya muslim dan populasi muslim terbesar di 
dunia saat ini. Tidak perlu diragukan lagi, memang sepantasnya seorang 
muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Allah telah 
menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an karena bahasa Arab 
adalah bahasa Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 
surah yusuf ayat 2 : 
               
Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan 
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.(Q.S. Yusuf ayat 2).
4
 
Ayat di atas memberikan apa gunanya mempelajari Bahasa Arab. 
Bahasa Arab adalah syarat untuk memahami isi Al-Qur’an dan mempelajari 
Al-Qur’an. Maka disamping itu bahasa Arab merupakan suatu alat 
komunikasi antara sesama manusia juga alat komunikasi antara hamba 
dengan kholiknya dalam bentuk shalat, do’a dan sebagainya. 
Oleh karena itu, untuk membangkitkan minat belajar siswa terhadap 
pembelajaran Bahasa Arab tidak terlepas dari motivasi, sebab minat 
berhubungan erat dengan motivasi. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, 
begitu juga minat, minat muncul karena ada motivasi sehingga tepatlah bila 
minat merupakan alat motivasi yang pokok.
5
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الفائدة  يف عملية التعليم والتعلم يف مواضيع التعليم العريب عاليةوىكذا 
يف مواضيع تعليم اللغة العربية سوف تؤثر على حتقيق نتائج  لبةادلنخفضة يف تعلم الط
 .التعلم. نتائج التعلم ىي مقياس لنجاح أو فشل عملية التعلم
التعليم اللغة العربية ىو لغة الدين اإلسالمي ولغة القرآن، ال ديكن للمرء أن 
للغة يفهم الكتاب والسنة مع الفهم الصحيح والناجني )من االضلراف( إال مع ا
 العربية.
التخلي واللغة العربية سوف يؤدي إىل ضعف فهم الدين واجلهل )جاىل(. إن 
تعليم اللغة العربية ضروري جدا يف إندونيسيا بالنظر إىل ادلؤسسات التعليمية األقل 
تعليما للغة العربية مقارنة باللغات األجنبية األخرى يف البالد اليت غالبية سكان 
من ادلسلمني يف العامل اليوم. شلا ال شك فيو أنو من الصحيح  ادلسلمني وأكرب عدد
أن مسلم حيب العربية ويسعى إىل السيطرة عليو. لقد جعل اهلل اللغة العربية للقرآن 
ألن اللغة العربية ىي أفضل لغة على اإلطالق. كما كلمة اهلل يف القرآن سورة 
 يوسف اآلية.
                6  
على أن تعلم اللغة العربية شرط أساسي لفهم زلتويات القرآن فوق اآلية 
ودراسة القرآن الكرمي. فباإلضافة إىل أن اللغة العربية وسيلة لالتصال بني البشر ىي 
أيضا وسيلة للتواصل بني اخلدم مع خوليكنيا يف شكل صلوات وصالة وىكذا 
 دواليكس.
يف تعلم اللغة العربية ال ديكن فصل التعليم عن  بةلذلك، إلثارة اىتمام الطل 
الدافع، ألن الفائدة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدافع. وينشأ التحفيز ألن ىناك حاجة، 
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فضال عن الفائدة، تنشأ الفائدة بسبب وجود الدافع ادلناسب عندما يكون الفائدة 
 .7ىي األداة التحفيزية الرئيسية.
Maka hal itu, jelas akan melemahkan semangat belajar siswa maupun 
mengajar guru. Dampak dari permasalahan itu akan berimbas pada strategi 
dan metode pembelajaran sehingga membuat siswa jenuh dengan belajar dan 
lokasi yang disediakan mata pelajaran akan menjadi sia-sia karena seolah-
olah melewati orang kosong. 
Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar. Bagaimana 
caranya agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan 
hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang 
berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan bahan pelajaran yang 
dipelajari itu.  
Seorang anak yang berhasil mempunyai hasil belajar yang baik, dalam 
belajar akan memberikan kebanggaan atau kepuasan kepada orang tuanya 
juga kepada guru yang telah mendidiknya, karena keberhasilan anak ini tidak 
terlepas dari keterampilan dan kecakapan yang dimiliki guru. 
Minat belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab di kelas I bahwa 
siswa mempunyai minat yang berbeda terhadap pelajaran Bahasa Arab. 
Karena pada kelas tersebut mereka sering cabut, ribut, keluar masuk kelas, 
tidak mengerjakan tugas rumah, sering terlambat.
8
  
وأساليب التعلم اليت جتعل  تأثري ىذه ادلشاكل سوف تؤثر على االسًتاتيجيات
مع التعلم وادلوقع ادلقدمة سوف تكون ادلوضوعات عبثا ألنو كما لو من  لبةالط
 خص فارغ.خالل ش
كيف ديكن أن يكون لو مصلحة  ماما بالتعلمأقل اىت الطلبةإذا كان ىناك  
أكرب من خالل شرح األشياء اليت ىي مثرية لالىتمام ومفيدة للحياة واألشياء 
 تفادة.ادلتعلقة بادلثل وعالقتها بالدروس ادلس
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 الطفل الناجح لديو نتائج تعليمية جيدة، يف التعلم سوف تعطي الفخر أو 
الذين تعلموا لو، ألن صلاح ىذا الطفل ال ديكن  االرتياح لوالديو وكذلك للمعلم
 .فصلها عن مهارات ومهارات ادلعلم
ة متيل إىل أن تكون أقل حىت ىنا نرى أن أنشطة التعلم يف تعليم اللغة العربي
ادلرغوب فيو ينظر من ظروف تنفيذ التعلم اليت مل تكن مواتية، مثل عدم  لبةلطمن ا
تميز ىذه االستجابة من اللغة العربية. وت التعلم، ادلشبعة اتبع تعلم وجود احلماس يف
يا، وذلك بسبب الطبقة صاخبة نسبجو  بة، قبل بدء الدرس يظهر الطللبةقبل الط
 .يف الفصول الدراسية لبةعدد كبري من الط
اىتمامات  طلبةالبتعلم اللغة العربية يف الفصل األول أن لدى  ةلبالرغبة الط
سلتلفة يف تعلم الًتبية العربية. ألنو يف الصف غالبا ما سحب، صاخبة، من الدرجة، 
 ال القيام باألعمال ادلنزلية، يف كثري من األحيان يف وقت متأخر.
 بةطللايل إىل أن تكون أقل جاذبية التعلم العربية متلذلك نرى ىنا أن أنشطة  
الذين ينظر إليهم من ظروف تنفيذ التعلم اليت ال تساعد بعد ، مثل عدم وجود 
، وقبل  بةمتيز ىذا بالرد الذي قدمو الطل محاس للتعلم ،بادللل بعد تعلم اللغة العربية.
يف الفصل  بةللعدد الكبري من الطلًيا نظرًا جًوا صفًيا نسب بةبدء الدرس ، أظهر الطل
ادلتوقع عدم بتعلمهم يف تعلم بناء على القيمة اليت يكسبوهنا بعيدا عن .الدراسي
 م اللغة العربية.تعل
ليم اللغة العربية ألن ادلعلم من األطفال باتباع تعلم تع لرغبةسبب عدم ا 
قراءة وترمجة ما ىو موجود يف كتاب احلزمة، يشرح ادلعلم دائما ادلوضوع يف   لبةالط
كتاب احلزمة وحده دون ربط ادلادة بالتنمية واحلياة اليومية، يوم وال تريد أن جتعل 






لية التدريس يف تعلم الًتبية العربية. يف حني أن عموسببت ذلم اىتماما أقل 
نشطة وبعضها غري نشط اعتمادا على مصاحلهم ورغبتهم.  لبةوالتعلم، وبعض الط
وحياول الباحثون التعبري عن ىذه ادلشكلة من خالل البحث أن النتائج سوف يتم 
ول ألاتعلم اللغة العربية فى الفصل الطلبة فى  ةرغبسكب يف أطروحة بعنوان: 
 قامة.ستإلبطة ااسالمية فى المعهد ر إللية االثانوية االهسة مدر ال
 تركيز البحثب.    
Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 




يف شيء أو نشاط، مع عدم  حسىية أكسر حسب من ةواحدي الرغبة التعلم ى
 .إرسال أي شخص مسرور
مث من ذلك شخص اليت ولو التعلم اليت مرتفع أو اريد كبرية يف أنشطة التعلم 
احث من التفسري السابق يركز الب سوف حتاول تركيز مناىضة على أنشطة التعلم.
 فصل األول ادلراسةالثانوية ة ىفالتعلم اللغة العربيةىف لبعلى مشكلة يف ىذه الرغبة الط
 .ستيقامةإلطة اادلعهد رب االىلية ىف
 أسئلة البحثج. 
 ىنا ىو: دلسألةا ، مث صياغةادلذكورة ادلسألةاستنادا إىل خلفية 
 ستيقامةإلطة ايىف ادلعهد رب تعلم اللغة العربية يف الفصل األول لبةرغبة الط. كيف ١
 ؟
ىف  الفصل األول تعلم اللغة العربية يف لبةالطي العوامل الذي تؤثرالرغبة . ما ى٢
 ؟ستيقامة إلادلعهد ربيطة ا
                                                 





 أهداف البحثد. 
 ىنا: أسئلة البحثناسب يل 
طة يول ىف ادلعهد ربألالفصل االلغة العربية يف  بتعلم لبة.  دلعرفة االرغبة  الط١
 قامة ؟ستإلا
الفصل بتعلم اللغة العربية يف  لبةوامل الذي تؤثر على الرغبة الط. دلعرفة على الع٢
 قامة ؟ستإلطة ايول ىف ادلعهد ربألا
 مصطلحتد التحدي. ه
لىتجنب األخطاء يف العنوان أعاله فإنو يساعد ادلؤلف إعطاء بعض 
 ادلصطلحات، وىي
1. Minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek.
10
  
 .شعور من ادلتعة أو االستياء مع كائن يالرغبة ى. ١
 ىنا ىو ادليل والشعور بالسرور ضلو تعلم تعليم اللغة العربية. رغبةال
2. Belajar adalah merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi 
terhadap lingkungan. Pada dasarnya belajar merupakan perubahan tingkah 
laku yang mengalami adanya pengalaman, pembentukan tingkah laku ini 




التعلم ىو عملية تغيري النشاط ورد فعل على البيئة. التعلم أساسا ىو تغيري يف . ٢
لوك يتضمن تغيريات يف السلوك الذي خيترب التجربة، وتشكيل ىذا الس
 ويهدف التعلم ىنا ىو نشاط ادلهارات والعادات وادلواقف وادلعارف والفهم.
مة ضد تعلم اللغة العربية الصف األول متس بوندوك بيسانًتن روبيتوتول إستقا
 م.التعل
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3. Minat Belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 
hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
12
  
يف شيء أو نشاط، مع أي  الرغبة شعور تفضيل والشعور يى . الرغبة  التعلم٣
بالنشاطات أو  الرغبةادليل الدائم إىل  يى الرغبة بالتعلم 13شخص أن أقول.
ادلواقف اليت ترافقها مشاعر ادلتعة دون أن يقول أي شخص تعلم تعليم اللغة 
 العربية.
4.  Siwa adalah murid (terutama tingkat sekolah dasar dan menengah).14  
ىم أيضا كل  طلبةال تلميذ )وخاصة ادلدارس االبتدائية والثانوية(. يى ةلبالط. ٤
من حيصل على نفوذ من شخص أو رلموعة من الناس الذين يشاركون يف 
ىم أيضا الناس الذين يرغبون يف احلصول على  لبةالتعليمية. الطاألنشطة 
ادلعرفة ادلعرفة وادلهارات واخلربة وشخصية جيدة لتخزين حياتو ليكون سعيدا 
ادلشار إليهم ىنا  لبةط يف العامل ويف اآلخرة من خالل التعلم جبدية. لذا فإن
سالمية ىف ادلعهد إلية اسة الثانوية االىلدر ادل ىف ولألالفصل افي لبةطالىم 
م اللغة العربية ىو موضوع موجو لتشجيع وتوجيو وتطوير تعل .ستقامةإلطة ايرب
وتنمية القدرات وتعزيز ادلوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية على حد سواء 
مستقبال ومنتجا. معٌت تعليم اللغة العربية ىنا ىو القدرة االستيعابية اليت ىي 
القراءة. القدرة اإلنتاجية ىي القدرة القدرة على فهم زلادثة اآلخرين وفهم 
 على استخدام اللغة كوسيلة لالتصال شفويا وخطيا.
 ز . أهمية البحث 
 من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيدا دلختلف األطراف على النحو التايل:
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سيما .الباحثون: تعميق ادلعرفة وادلعرفة للباحثني حول تدريس اللغة العربية ، ال ١
 بتعلم اللغة العربية. لبةالط الرغبةحول 
 بتعلم اللغة العربية. لبةالط لرغبةواد إعالمية لتحسني ا.ادلعلمون: م٢
م والتعلم .الرئيسية: كمادة مدخالت يف تطوير ادلعلمني لتحسني عملية التعلي٣
 .لبةطال رغبةوإعطاء ال
 بتعلم اللغة العربية. لبةالط لرغبةلم ويريدون استكشاف ا.القراء: كإضافة إىل الع٤
 البحث نظامز. 
ولتحقيق فهم أفضل ذلذه ادلناقشة، يقوم ادلؤلفون مبناقشة منهجية تتألف من 
 عدة فصول، وىي:
 حتديد خلفية ادلسالة, تركيز البحث, أىداف البحث,الباب األول ىو مقدمة 
 البحث. تسىيقأسئلة البحث,  ,البحث
على  البةقرآن احلديث يف تعزيز قدرة الطالباب  الثاين ىو يغطي دور معلمي ال
  قراءة القرآن.
الباب الثالث ىو طريقة البحث اليت تتكون من موقع البحث، نوع البحث، 
 مصدر البيانات، أداة مجع البيانات، وتقنية حتليل البيانات.
 م اللغة العربية يف الفصلتعل البةرغبة الطكيف  ىو حاصل البحثالباب الرابع 
تعلم اللغة  البةي العوامل الذي تؤثرالرغبة الطما ى. ستيقامةإلطة ايادلعهد ربىف  األول
ناسب يل  أىداف البحث .ستيقامةإلىف ادلعهد ربيطة ا العربية يف الفصل األول
ول ألالفصل ابتعلم تعليم اللغة العربية يف  لبةدلعرفة االرغبة  الط ىنا: أسئلة البحث
بتعلم  لبةوامل الذي تؤثر على الرغبة الطعلى العدلعرفة  .ستقامةإلطة ايىف ادلعهد رب
 .قامةستإلطة ايول ىف ادلعهد ربألالفصل االلغة العربية يف 











 والتعلم ةالرغب  . أ
 ةتعريف الرغب .١
Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian 
individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat 
berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dan merupakan 




الفردي ألشياء معينة مثل  رغبةالدافع الذي يسبب مرفق ال يى ةالرغب 
الرغبة باجلوانب ادلعرفية والعاطفية تتعلق  العمل والدروس واألشياء والناس.
 ميل ىو الرغبة والنفسية احلركية وىي مصدر الدافع للقيام دبا ىو مرغوب فيو.
 باستمرار الشخص هتم اليت األنشطة مراقبة تتم. األنشطة ببعضالرغبة  دائم
 .ادلتعة وترافقها
 Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 
memengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan 
terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat adalah rasa lebih suka dan 
rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat 
pada dasarnnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 





 أن دون نشاط أو ما بشيء ب وشعورًا تشويًقا أكثر بأنو الشعور ىو الرغبة 
 كلما. نفسك خارج شيء وبُت بينك لعالقة األساسي بالقبول ال. إخباره يتم
 الرغبة. زاد كلما ، أقرب أو أقوى العالقة كانت
Minat dapat membangkitkan dengan upaya yang dilakukan guru 
sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran yang 
disampaikan oleh guru, sehingga pelajaran itu berkesan. Keutamaan minat 
dalam belajar menuntut guru agar membangkitkan minat siswa dalam 
proses pembelajaran. Belajar adalah prosese usaha yanh dilakukan 
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individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 
berintekrasi dengan lingkungan .
3
 
الدرس   رغبةعلى ال لبةادلعلمُت حىت تركيز لطمع جهود ىي  تولد  ةالرغب
 لبةفضل الرغبة التعلم  ادلعلمون لتشجيع الط .اليت يبلغ  ادلعلم، حىت دروس مؤثر
الرغبة يف عملية التعلمية. التعلم ىوعملية جهودية فردية للحصول تغَتات سلوكية 
 جديدة  كلية نتيجة خربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.
 . تعريف التعلم ٢
Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan di dalam 
tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Bisa juga belajar itu adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungan .
4  
للتفاعل مع البيئة يف تلبية  التعلم ىو عملية التغيَت اليت تغَت يف السلوك نتيجة  
أن يتعلم ىو عملية عمل من قبل األفراد للحصول  احتياجات حياتو. وميكن أيضا
يف غضون التعلم ىو أ على تغيَت سلوك جديد كليا نتيجة لتجربة فردية جوار.
عملية تغيَت السلوك ضلو أفضل من خالل اخلربة وادلمارسة. دلزيد من التفاصيل فيما 
 يلي طرح بعض اآلراء رأي اخلرباء حول فهم التعلم.




 التعلم ىو عملية تغيَت السلوك من خالل اخلربة التعليمية.  .أ
b. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 




                                                             
3 Ibid., hlm. 53 
4 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyoono, psikologi Belajar  (Jakarta:Rineka Cipta, 2013),  
hlm. 128 
5 Winarno Surkhmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar  (Bandung: Tarsito, 1990), 
hlm. 75. 
 
6 Akyas Azhari, Psikologi Pendidikan (Semarang :Dina Utama, 1994), hlm. 38. 
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راد للحصول على تغيَت سلوكي التعلم ىو عملية من األعمال اليت يقوم هبا األف. ب
 نتيجة لتجربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.جديد
c. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 
sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 
pendidikan.
7 
راد للحصول على تغيَت سلوكي التعلم ىو عملية من األعمال اليت يقوم هبا األف .ج
 نتيجة لتجربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.جديد
d. Belajar adalah senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 
penampilan, dengan serangkaian kegitan misalnya dengan membaca, 
mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar itu juga 
akan lebih baik kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, 
jadi tidak bersifat verbalistik.
8
 
التعلم ىو تغيَت دائم نسبيا يف السلوك أو السلوك احملتمل نتيجة لتجربة أو . د
 شلارسة معززة. التعلم ىو نتيجة التفاعل بُت احملفظة واالستجابة.




 .والتذكر التفكَت ميكنهم حبيث التطور على القوات لتدريب زلاولة ىو تعلم ه
. أعراض عدة يف يتجلى الذي للشخص النفسي اجلانب ىو لتعلمرغبة اال فإن لذا
 األنشطة خالل من بالسلوك القيام مثل ، الرغبة ومشاعر ، واحلماس العاطفة مثل
 .واخلربة ادلعرفة إىل السعي تشمل اليت ادلختلفة
 أهداف التعلم . ب
Tujuan belajar ini penting bagi guru dan siswa sendiri. Dalam desain 
instruksional guru merumuskan tujuan intruksional khusus atau sasaran 
belajar siswa. Rumusan tersebut disesuaikan dengan perilaku yang 
hendaknya dapat dilalkukan siswa. Sebagai ilustrasi, misalnya guru 
merumuskan sasaran belajar sebagai siswa dapat menyebutkan ciri khas 
suatu prosa dan puisi. Sasaran belajar tersebut berfaedah bagi guru untuk 
                                                             
7 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (UIN-Malang: press, 2009), 
hlm.  15 
8 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 
20 
9
 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 
2002), hlm. 21 
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membelajarkan siswa. Dalam hal ini, ada kesejajaran pada sasaran belajar 
dengan tujuan belajar siswa. Untuk mencapai tujuan belajar sampai lulus 
dan mencapai tingkat kemandirian.  
1. Guru menyusun acara pembelajaran dan berusaha mencapai sasaran 
belajar, suatu perilaku yang dilakukan oleh siswa.  
2. Siswa melakukan tindak belajar, yang meningkatkan kemampuan-
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
10
 
يف التصميم التعليمي على  خاص والطلبة ادلعلم أمهية ىذا التعلم ىدفأ
. صياغة مصممة بةمية زلددة أو أىداف التعلم الطلادلعلم صياغة أىداف تعلي
على سبيل . وكمثال على ذلك، لبةللسلوك الذي ينبغي أن يكون الطخصيصا 
دف من التعلم ميكن أن نذكر خصائص النثر والشعر. أىادلثال، ادلعلم يصوغ 
أىداف . يف ىذه احلالة، ىناك مواءمة مع لبةلم اذلدف ىو مفيد للمعلمُت للطالتع
. لتحقيق ىدف التعلم حىت التخرج وربقيق مستوى لبةالتعلم هبدف تعلم الط
 االستقالل.
والسلوك الذي التعلم،  التعلم والسعي لتحقيق أىدافحداث ادلدرس ترتيب أ .١
 .لبةيقوم بو الط
 أعمال التعلم، واليت تعزز القدرات ادلعرفية، العاطفية، والنفسية احلركية. لبةالط. ٢
 أنواع الرغبة التعلمج . 
Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan 
timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat, dan beradasarkan cara 
mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri. 
1) Berdasarkan timbulnya minat 
Minat ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu minat primitif dan 
minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena 
kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Minat kultural adalah 
minat yang timbulnya karena proses belajar.  
2) Berdasarkan arah minat 
                                                             
10





Minat ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu minat intrinksi dan 
minat ekstrinsik. Minat intrinsik  adalah minat yang lansung 
berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang 
lebih mendasar atau minat asli, misalnya seseorang belajar karena 
memang ilmu pengetahuan atau karena memang senang membaca, 
bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Minat 
ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 
kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan 
minat tersebut hilang. 
3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat 
Berdasarkan cara mengungkapkan minat di bagi menjadi tiga bagian 
yaitu: Expressed interest adalah minat yan diungkapkan dengan cara 
meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menulis kegiatan-
kegiatan baik yang berupa tugas maupun yang bukan tugas yang 
disenangi, dari jawabanya dapat diketahui minatnya. Janifest interest 
adalah minat yang diunggakapkan dengan mengobservasi atau 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas 
yang dilakukan subjek dengan mengeyahui hobinya. Tested interest 
adalah minat yang diungkapkan dengan secara menyimpulkan dari hasil 
jawaban tes objektif yang diberikan. 
 العوامل التي تؤثر على مصلحة التعلمد. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat belajar. Ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar, yaitu : 
a. Keluarga  
Orang tua adalah orang yang terikat dalam keluarga, oleh 
karenanya keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat 
belajar seorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan ole 
keluarga sangat berpengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. Dalam 
proses perkembangan minat belajar diperlukan dukungan perhatian dan 
bimbingan dari keluarga khususnya orang tua. 
b. Teman pergaulan 
Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah minat 
belajarnya oleh teman-temannya., khususnya teman akrabnya. Khusus 
bagi renaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan 
itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktifitas bersama-sama 




Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah dan ke 
gigihan perilaku maupun segala sesuatu yang mendorong seseorang 
untuk bertindak melakukan sesuatu. 
d. Lingkungan sekolah 
Lingkungan sekolah sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar, 
seperti dalam upaya membentuk dan membina akhlak serta kepribadian 
seseorang, termasuk juga sarana dan prasarana yang mendukung untuk 
belajar, akan tetapi jika sarana dan prasarananya kurang maka tentu ia 




الرغبة استطاع إىل عدة أنواع، وىي على أساس ظهور الرغبة، استنادا إىل اذباه   
 الرغبة، وطريقة بَتاداساركان للحصول على أو الكشف عن مانيت نفسها.
 الرغبة على بناء التنشأ . أ
الرغبة البدائية ىي  .تقسيم الرغبة  إىل قسمُت: رغبة البدائية والثقافية
الرغبة الثقافية ىي  .تنشأ من حاجة البيولوجية أو أنسجة اجلسم الرغبة  اليت
 .  اليت تنشأ بسبب التعلم
  رغبة على بناء الوجهو . ب
تقسيم الرغبة إىل قسمُت: الرغبة  اجلوىرية ىي الرغبة اليت يرتبط  
النشاط نفسو، وىذا ىي الرغبة  األساسية. الرغبة خارجي ىي الرغبة  ادلرتبطة 
إذا كان قد ربقيق اذلدف احتمال الرغبة  .النهائي من األنشطة هبامع اذلدف 
 الفات.
 الرغبة على بناء الطريق الكشف  .ج
الرغبة  الذي يكشف  حي إىل ثالثة أجزاء: رغبة  وينقسم الرغبة  
بطريق إىل ادلوضوع لذكرة أو الكتابة األنشطة جيدة، سواء كان موجب أو ليس 
موجب. وسيعرف الرغبة من جوابو.  الرغبة الواضحة ىي الرغبة الذي يكشف 
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دبراقبة مباشرة على األنشطة اليت يقوم شخص هبويتو. الرغبة اختبار ىو الرغبة 
 بات االختبار ادلقدمة.الذي يكشف خبالصة  نتائج إلجا
 العوامل التي تؤثر على مصلحة التعلمد. 
العوامل اليت تؤثر على مصلحة التعلم. ىناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر   
 على الرغبة يف التعلم، أي:
 األسرة .أ  
يف ربديد  الناس الذين يف األسرة، وبالتايل فإن األسرة ىي مؤثرة ىو اآلباء
التعلم للدرس. ما تعطى من قبل األسرة ىو مؤثر جدا لتطوير  لبةاىتمام الط
التعلم ىناك حاجة الدعم والتوجيو من  رغبةح الطفل. يف عملية تطوير الرو 
 .األسرة، وخاصة اآلباء
 مجعية أصدقاء . ب
يف التعلم من قبل أصدقائو،  رعبةل مجعية شخص سوف تتأثر اذباه المن خال
النسبة لل ريناجا، وتأثَت ىذا الصديق ىو  وخاصة أصدقائو احلميمة. وخاصة ب
كبَت جدا ألنو يف تلك الرابطة أن زراعة الشخص والقيام بأنشطة معا للحد من 
 التوتر والصدمة اليت يواجهوهنا.
 الدافع. ج
ىو العملية اليت تعطي التشجيع والتوجيو وقوة السلوك وكل ما الدافع  
 يشجع شخص ما على التصرف للقيام بشيء ما.
 ادلدرسية البيئة د.
 النموذج إىل سعيا دعم مثل التعلم، ربقيق يف جداً  مهمة ادلدرسية البيئة
 واذلياكل ادلرافق ذلك يف دبا الشخص، شخصية عن فضال ادلواقف، وتغذية
 ادلؤكد فمن أقل، التحتية والبٌت الوسائل على كان إذا ولكن للتعلم، األساسية
 .حال أي على دبعرفة اىتماما أقل اليت األشياء يف ادلتأثرة سيشارك أنو
18 
 
Pada umumnya anak nakal nampak terbelakang dalam pendidikan 
sekolahnya, dikarenakan anak nakal karena sering bolos, kurang 
kesungguhan belajar, dan lebih berani menyontek. Terdapat 
kecendrungan yang khas, bahwa anak nakal kurang ingin melanjutkan 
sekolah/studi ke jenjang yang lebih tinggi dibanding dengan anak yang 
tidak nakal. Kebanyakan anak nakal ingin cepat bekerja dan mendapatkan 
nafkah.
12 
 صيب بسبب ادلدرسة، التعليم يف اخللف إىل يبدو الصيب سيئة عام بشكل
 اذباه، وىناك. للغش جرأة وأكثر للتعلم، محاسة أقل متكررة، زبطي بسبب سيئة
 من أعلى مستوى إىل الدراسة/ادلدرسة يف االستمرار تريد أقل سيئة الصيب أن
 السريع العمل أن يريد سيئة الصيب معظم. التصرف سوء يتم ال الذين األطفال
 .العيش وكسب
Penyebab rendahnya minat belajar anak nakal sebagai berikut: 
a.) Suka menyelewengkan waktu belajar untuk kegiatan-kegiatan yang 
kurang bermanfaat, seperti begadang, omong kosong sambil 
merokok atau minum-minuman keras sampai penyalahgunaan 
narkotika. Akibat konsentrasi pikirannya menjadi lemah karena 
kurang tidur/istirahat. 
b.) Suka menunda-nunda waktu belajar serta menyiapkan keperluan-
keperluan belajar. 
c.) Suka membolos atau meninggalkan pelajaran, akibatnya ia 
ketinggalan pelajaran atau kehilangan bagian penting dari 
pelajaran. 
d.) Suka melamun dan kurang konsentrasi dalam pelajaran atau sering 
mengganggu temannya selama pelajaran, atau suka membadut 
dalam kelas untuk menarik perhatian.
13
 
 :التالية سيئة الصيب تعلم الرغبة مستوى اطلفاض سبب 
 محاقة خارجاً، البقاء مثل فائدة، أقل اليت لألنشطة الدراسة وقت تشويو مثل . أ
 تركيز بسبب. ادلخدرات استعمال إساءة حىت اخلمر شرب أو التدخُت أثناء
 .الراحة/النوم إىل االفتقار بسبب ضعيفة تصبح العقل
 .التعلم احتياجات أغراض إعداد عن فضال الوقت، دراسة ادلماطل . ب
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 يفقد أو الدروس عن غاب ألنو ونتيجة اإلجازة، أو التخندق الدروس مثل. ج
 .الدروس من مهما جزءا
 أو درس، أثناء لو صديق مع تتداخل ما كثَتا أو الدروس يف أقل وتركيز سبلة. د
 .االنتباه للفت الفئة يف ميمبادوت مثل
 تقفز مصلحة يف عامالً  أصبح الذي من العديد شرح، إىل استناداً  
 اليت أو ربيبة داخل من سواء تتأثر أن ميكن الذين الطلبة من التعلم يف
 ربيبة من التعلم فائدة على تؤثر معظم أن الشيء. نفسو خارج من تأيت
 تواجو اليت البيئة كانت إذا ألنو للمتعلمُت، ادلدرسية البيئة من مشتق
 التعليم العامل يف نسًتسل سوف الطفل أن مث ادلتعلمُت بيئة ادلتعلمُت
  لبة.الط من بالتعلم الرغبة على يؤثر سوف
 .أهمية الرغبة بالتعلم. ه
Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Jadi pentingnya minat dalam 
belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a. Minat dan usaha b. Minat 
dan kelelahan . 
1) Minat dan Usaha 
Tugas atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan tanpa pengarahan 
usaha, daya, dan tenaga. Semakin sulit tugas semakin banyak pula 
tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan tugas dengan baik. 
Begitu pula dengan belajar. Penguasaan yang sempurna terhadap 
suatu mata pelajaran, memerlukan pencurahan perhatian yang rinci.
14
 
 ومن يقول شخص أي دون النشاط، أو بالشيء التعلق شعورىي  الرعبة
 وجهود اىتمامات أ: مها قسمُت، إىل بالتعلم الرغبة أمهية سبييز ميكن حيث. ادلفضل
 .والتعب الرغبة
 واجلهد رعبةال . أ
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 أكثر مهمة. واجلهود وادلوارد اجلهد اذباه دون العمل أو ادلهام إسبام تعذر 
 مع احلال ىذا. أيضا ادلهمة هبذه القيام الضرورية الطاقة على احلصول ىو صعوبة
 .اهنمار مفصالً  اىتماما تتطلب للموضوع، مثايل إتقان. التعلم
 الطالب، عقول تبقى سوف ردبا التعلم، رلاالت ضد تتحقق قد اليتالرعبة  
 ألي واجلهود االىتمام غياب يف وىكذا،. دراستو على السيطرة ميكن ألنو وذلك
 .صحيح بشكل تكتمل أن ميكن ال الدروس أو وظيفة أو مهمة
 والتعب ةالرعب . ب
b. Minat dan Kelelahan  
Kondisi lelah bisa ditimbulkan oleh kerja fisik. Akan tetapi, sering 
kali apa yang dianggap sebagai kelelahan ., sebenarnya karena tidak ada 
atau hilangnya minat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu 
sendiri. Misalnya membaca buku pelajaran secara terus menerus dapat 




 من كثَت يف ذلك، ومع. البدين العمل من تعبت احلالة هاسبب يكون أن ميكن 
 اليت باألنشطة الرغبة فقدان أو يوجد ال ألنو الواقع ويف ،.استنفد يعترب ما األحيان
 باستمرار ادلدرسية الكتب قراءة ادلثال، سبيل على. نفسو الشخص هبا تضطلع
 الرغبة فهو .دراستو وقف إىل يتوقون األطفال وجيعل التعب عن يسفر أن ميكن
 .شيئا أو معجب أو دراسة أو الفضول
Minat merupakan salah satu pokok faktor untuk meraih 
sukses dalam belajar. Secara lebih rinci arti penting minat dalam 
kaitannya dalam pelaksanaan belajar adalah: 
a) Minat melahirkan perhatian yang serta merta 
b) Minat memudahkan terciptanya konsentrasi 
c) Minat memecah gangguan perhatian dari luar 
d) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 
e) Minat memperkecil kebosanan dalam diri sendiri.16 
 أمهية التفصيل من دبزيد. التعلم يف النجاح لتحقيق الرئيسية العوامل أحد الرغبة 
 :ىي التعلم، بتوفَت يتعلق فيما الرغبة
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 رلامالت الىت و منتشر اادلولود وضع الرغبة ( أ
 تركيز إجياد بتسهيل الرغبة( ب    
 كسر  خارج من االضلرافات من الرغبة (ج    
 بالذاكرة تعزيز ادلواد التعلم ميليكاتنياالرغبة ( د    
 .نفسك يف ادللل من اخلروج مصلحةالرغبة ( ى    
 . تعلم اللغة العربية٢
 .التعلم واللغة العربيةتعريف  . أ
 Menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil 
belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 
pengetahuan, sikap dan nilai.
17
 
، التعلم ىو نشاط معقد. سلرجات التعلم ىي القدرات. بعد  Gagne لقا 
 تعلم الناس لديهم ادلهارات وادلعرفة وادلواقف والقيم.




 التفاعل مع البيئة.من خالل  التعلم ىو عملية لتغيَت السلوك الفردي  
Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 
pada orang terssebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 
mengerti menjadi mengerti.
19 
سبيل والدليل على أن الشخص قد تعلَّم ىو تغيَت يف سلوك الشخص ، على  
 ادلثال من عدم معرفتو ، من عدم الفهم لفهمو.
Hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang 
diniati dan disadarinya. 
 وأدركت. علم ىو تغيَت يف سلوك الفرد الذيطبيعة الفعل الت 
Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an, kitab suci bagi kita semua. 
 
                                                             
17 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet, 
3, hlm. 10 
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 Oemar Hamalik,  proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet, 8, 
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 اللغة العربية ىي لغة القرآن ، الكتاب ادلقدس لنا مجيعاً.  
Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat Bahasa Arab 
merupakan salah satu bahasa dunia. Dan juga bahasa Arab itu bahasa 
merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling tua dan tetap 
eksis sampai sekarang.  
Kemampuan bahasa Arab tetap eksis sampai sekarang disebabkan 
oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa 
kitab suci Al-Qur’an dan sebagai bahasa agama. Dan bahasa Arab ini 
tidak sekedar sebagai bahasa agama, melainkan juga sebagai bahasa 




التعلم ىو نشاط عقلي ال ميكن أن تكون العربية واحدة من لغات العامل.    
لت موجودة حىت وأيضًا اللغة العربية ىي واحدة من أقدم اجملموعات السامية وما زا
اللغة العربية ال تزال موجودة حىت اآلن بسبب موقعها كلغة اهلل اليت ادلهارة اليوم. 
اختارىا كلغة القرآن الكرمي ولغة الدين. وىذه اللغة العربية ليست لغة دينية فحسب 
 ، بل ىي لغة دولة ، تعليم ، وثقافة رائدة من قبل اخلليفة مالك ابن مروان.
  Stigma yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa belajar 
bahasa Arab masih dianggap sulit dan rumit, padahal setiap bahasa memiliki 
tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda-beda tergantung pada 
karakteristik sistem bahasa itu sendiri, baik sistem fonologi, morfologi, 
maupun sintaksis dan semantiknya.
21 
تظهر الوصمة ادلتزايدة يف اجملتمع أن تعلم اللغة العربية ما زال صعبًا ومعقدًا ،   
يف حُت أن كل لغة ذلا مستويات سلتلفة من الصعوبة والراحة حسب خصائص 
وية أو الداللية. نظام اللغة نفسو ، سواء يف األنظمة الصوتية أو ادلورفولوجية أو النح
وىكذا ميكن تعريف تعلم اللغة العربية زلاولة لطالب لتعلم اللغة العربية مع ادلعلم  
كمسهل من خالل تنظيم عناصر سلتلفة للحصول على األىداف اليت يتعُت 
 ربقيقها.
 .أهداف التعلم اللغة العربية . ب
                                                             
20 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, memahami Konsep Dasar 
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 Tujuan belajar bahasa Arab adalah untuk mengetahui ajaran-ajaran islam 
yang terkandung dalam sumber-sumber pokok agama islam yaitu al-Qur’an 
dan al-Hadist, untuk mengetahui dan memperdalam ajaran islam melalui 
kitab-kitab berbasa Arab dalam bidang tafsir, hadits, fiqh, aqidah, tasawuf, 
dan lain-lain.
22 
تعلم اللغة العربية ىو معرفة تعاليم اإلسالم الواردة يف ادلصادر الرئيسية  دفاى 
للدين اإلسالمي ، أي القرآن واحلديث ، دلعرفة وتعميق تعاليم اإلسالم من خالل  
كتب اللغة العربية يف رلاالت التفسَت ، احلديث ، الفقو ، العقيدة ، التصوف ، 
 .وغَتىا
 التعلم اللغة العربيةالعوامل التى تؤثر ه. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar Bahasa Arab banyak 
jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 
faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 
dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 
adalah faktor yang ada di luar individu. 
1. Faktor Intern 
Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu. Di 
dalam membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi dua 
faktor yaitu faktor jasmaniyah dan faktor fsikologis.  
a) Faktor Jasmaniyah 
1) Faktor Kesehatan 
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 
bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah 
keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 
terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu 
jika seseorang itu terganggu. Selain itu juga ia akan cepat 
lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika 
badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-
gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat indranya serta 
tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 
mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara 
selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentangbekerja, 
belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah.
23
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األنواع العربية ، ولكن ميكن تصنيفها  العوامل اليت تؤثر على تعلم العديد من
إىل رلموعتُت فقط ، ومها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية ىي 
العوامل ادلوجودة يف األفراد الذين يتعلمون ، يف حُت أن العوامل اخلارجية ىي عوامل 
 .موجودة خارج الفرد
 . العوامل الداخلية١
العوامل ادلوجودة داخل الفرد. يف مناقشة ىذا العامل العوامل الداخلية ىي 
 الداخلي ، سيتم مناقشتو يف عاملُت مها العوامل الفيزيائية والعوامل النفسية.
 عامل اجلامسانية . أ
وأجزائو / خالية من ادلرض. الوسائل الصحية يف حالة جيدة كل اجلسم 
يتم إزعاج ىي حالة أو شيء صحي. صحة ادلرء تؤثر على التعلم. سالصحة
عملية تعلم الشخص إذا مت إزعاج شخص ما. باإلضافة إىل ذلك ، سوف 
يكون متعًبا ، أقل ربمًسا ، بدوار بسهولة ، نعسان إذا كان جسمو ضعيًفا ، 
أو نقص يف الدم أو وجود اضطرابات / تشوىات يف وظيفة اجلهاز احلسي 
حتو مع وجسمو. لكي يتعلم ادلرء بشكل جيد ، جيب أن حيافظ على ص
ضمان االلتزام دائًما بأحكام العمل والدراسة والراحة والنوم واألكل والرياضة 
 والًتفيو والعبادة.
 عيوب اجلسم . ب
2) Cacat Tubuh 
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 
baik atau kurang sempurnamengenai tubuh badan. Cacat itu 
dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki 
dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh 
juga mempengaruhi belajar, siswa yang catat belajarnya juga 
terganggu jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada 
lembaga pendidikan khusus atau diusahkan alat bantuan agar 
dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya 
itu. 
b) Faktor Psikologis  
25 
 
Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 
dapatmempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan 
pembelajaran siswa, diantaranya adalah: 
1. Tingkat Intelegensi Siswa 
Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar, 
dalam situasi sama, siswa yang mempunyai tingkat 
intelegensiyang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang 
mempunyai tingkati ntelegensi yang rendah. Walaupun 
begitu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang 
tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. hal ini 
disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 
kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya.
24
 
عيوب اجلسم ىي اليت تسبب اجلسم أقل جيدة أو أقل مثالية    
ميكن أن تكون العيوب عمياء ، نصف أعمى ، أصم ، نصف أصم اجلسم. 
، كسر يف الساقُت ، أيد مكسورة ، شلل وغَتىا. تؤثر حالة اإلعاقة أيًضا 
على التعلم ، كما أن الطالب الذي يالحظ التعلُّم يُزعج أيًضا إذا حدث 
ذلك ، إذا كان يدرس يف مؤسسة تعليمية خاصة أو أداة مساعدة مضطربة 
 ل ذبنب أو تقليل تأثَت إعاقتو.من أج
 العوامل النفسية. ٢
تتضمن العديد من العوامل اجلوانب النفسية اليت ميكن أن تؤثر على  
 ، مثل: بةلطلاجودة وكمية التحصيل العلمي 
 بةمستوى ذكاء الطل . أ
ويف حاالت مشاهبة ، سيكون  تؤثر الذكاء الكبَت على تقدم التعلم ،
 بةمن الذكاء أكثر صلاًحا من الطل الذين يتمتعون دبستويات عالية بةالطل
 بةويض. ومع ذلك ، فإن الطلالذين لديهم مستويات منخفضة من التف
 الذين يتمتعون دبستوى عال من الذكاء ليسوا ناجحُت بالضرورة يف التعلم.
 ىذا ألن التعلم عملية معقدة مع العديد من العوامل اليت تؤثر عليها. 
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كاء سهاًل جًدا يف إذا كان الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من الذ 
مييل إىل الصعوبة يف التعلم ، التفكَت البطيء حىت يكون  التعّلم ، فإن
 اإلصلاز التعليمي منخفًضا.
 بةانتباه الطل . ب
 Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 
harus mempunyai perhtian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika 
bahan pelajaran itu tidak menjadi perhatian siswa maka timbullah 
kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar, agar siswa dapat belajar 
dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian 




 حىت نتمكن من ضمان نتائج تعليمية جيدة ، عندئذ يكون لدى 
،  لبةلطا يكن مادة الدرس اىتماًما ارتباط بادلواد اليت يتم تعلمها ، إذا مل
من التعلم  لبةرغب يف التعلم ، حىت يتمكن الطفعندئذ تنشأ حىت ال ي
 بشكل جيد ، زرع الدرس وفقا ذلوايتو أو موىبتو.
 ةبادلواىب الطلج. 
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jadi bakat 
itu mempengaruhi belaja, jika bahan pelajaran yang 
dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil 
belajarnyalebih baik karena ia senang belajar dan pastilah 
selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya. Sangatlah 
penting    untuk mengetahui bakat siswa dan menempatkan 
siswa belajar di sekolah yang sesuai dengan bakatnya. 
2. Minat Siswa  
Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila 
bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 
sisw, siswa tidak akan belaajar dengan sebaik-baiknya, 
karena tidak ada daya taik baginya, ia segan untuk belajar, 
ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu, bahan 
pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari 
dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar.
26
 
دلوىبة على الشباب ، إذا  ادلوىبة ىي القدرة على التعلم. لذا تؤثر ا   
وفًقا دلوىبتو ، فعندئذ فإن نتائج  بةالدروس الذي تعلمو الطل كان درس
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وبالتأكيد يكون أكثر نشاطًا يف التعلم. التعلم أفضل ألنو حيب أن يتعلم 
للدراسة يف ادلدارس اليت تناسب  لبةم معرفة مواىب ووضع الطمن ادله
 مواىبهم
 ةبلمصلحة الطد. 
ستفاد ال يتوافق مع كبَت بالتعلم ، ألنو إذا كان الدرس ادللرغبة  ا 
تطاع ، ألنو ال يوجد لديو قدر ادلس لبة، فلن يتعلم الط البةمصاحل الط
درس وىو مًتدد يف التعلم ، وال يشعر بالرضا عن ىذا الدرس ، ف. السلطة
زبزينها بشكل أكرب بسبب يسهل تعلمها و  لبةمادة الدروس اليت ذبذب الط
 بإضافة أنشطة التعلم.رغبة ال
Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap 
belajar, dapatlah diusahakan agar ia mempunyai minat yang 
lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik 
dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang 
berhubungan dengan cita-cita, serta kaitannya dengan 
bahan pelajaran yang dipelajari itu, jadi minat belajar yang 
besar cendrung menghasilkan prestasi yang tinggi, 
sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi 
yang rendah. 
3. Motivasi Siswa 
Motivasi adalah sebagai hasrat, keinginan dan miat yang 




أقل اىتماًما بالتعلم ، فمن ادلمكن أن يكون  بةإذا كان ىناك طل 
لديهم اىتمام أكرب من خالل شرح األشياء الشيقة وادلفيدة للحياة باإلضافة 
الكبَت  رغبةلك عالقتهم بالدرس ادلستفاد ، الإىل األشياء ادلتعلقة بادلثل ، وكذ
دي إىل بالتعلم مييل إىل ربقيق إصلاز عاٍل ، وإال فإن االىتمام بتعلم أقل سيؤ 
 إصلازات منخفضة.
 ةلبالدافع الطه. 
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الدافع ىو الرغبة والرغبة والنية اليت تنشأ من شخص وتوجو مباشرة  
على التعلم بشكل  لبةجع الطإىل كائن. يف عملية التعلم جيب اعتبار ما يش
جيد أو يكون لديهم الدافع للتفكَت والًتكيز ، وزبطيط وتنفيذ األنشطة 
 ادلتعلقة بالتعلم.
Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa 
yang mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau 
mempunyai motivasi untuk berpikir dan memusatkan 
perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 
berhubungan dengan belajar. Motivasi yang kuat sangatlah 
perlu didalam belajar, didalam membentuk motivasi yang 
kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan 
dan pengaruh lingkungan yang memperkuat.  
Jadi kuat lemahnya motivasi belajar seseorang, turut 
mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu, motivasi 
belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal dari dalam 
diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang 
penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-
cita. Senantiasa memasang tekat bulat dan selalu optimis 
bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. 
2. Faktor Ekstern 
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar diantaranya 
adalah: 
a) Keluarga  
Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta family 
yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua ssangat besar 
pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar, tinggi 
rendahnya pendidikan orang tua, besar kecil penghasilan, cukup 
atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau 
tidaknya kedua orang tua, akrap atau tidaknya hubungan orang 
tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam 
rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil 
belajar anak. 
 Betapa tidak karena bagaimana pun rumah dalam keluarga adalah 
tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar.
28 
لقوي الذي ميكن الدافع القوي ضروري يف التعلم ، يف تشكيل الدافع ا 
 تنفيذه بتعزيز التدريبات والتأثَتات البيئية.
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الدافع الضعيف قوي جدا لتعلم شخص ما ، أيضا التأثَت على  
صلاحو. ولذلك ، فإن الدافع للتعلم حيتاج إىل أن يزرع ، ال سيما تلك اليت 
تأيت من داخل الذات عن طريق التفكَت دائما يف مستقبل مليء بالتحديات 
أن تواجو ربقيق ادلثل العليا. ضع دائما عصا مستديرة ودائما متفائل وجيب 
 بأن ادلثل العليا ميكن ربقيقها عن طريق التعلم.
 العوامل اخلارجية. ٢
 العوامل اخلارجية اليت تؤثر على التعلم تشمل:
 األسرة . أ
ل باإلضافة إىل العائلة اليت أصبحت األسرة ىي األب واألم واألطف 
ل يف التعلم ، و تأثَت كبَت جدا على صلاح األطفعامل اآلباء ى شاغلي ادلنزل.
دبا فيو الكفاية أو  الرغبء ، والدخل صغَت كبَت ، وارتفاع مستوى التعليم اآلبا
أم ال عالقة الوالدين مع أقل واإلرشاد الوالدين ، متناغم أو ليس كال الوالدين, 
يعها على  ، واليت تؤثر مجل ، سواء كانت حاالت اذلدوء يف ادلنزل أم الاألطف
ادلكان األول دلاذا ال ألن أي منزل يف األسرة ىو  ل.ربقيق نتائج تعلم األطف
 ل.واألول لتعلم األطف
berbagai teori banyak dikemukakan para ahli tentang peranan keluarga 
dalam pengembangan dan pembinaan anak dimasa pertumbuhan dan 
perkembangannya. Dalam agama islam keluarga dibangun atas dasar 
syariat.
29 
ل ور األسرة يف تنمية وتدريب األطفالعديد من النظريات تشَت إىل أن د 
 .خالل النمو والتنمية. يف عائلة الدين اإلسالمي مبنية على أساس الشريعة
 ادلدرسة . ب
Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 
tingkat keberhasilan belajar. Kualitas, metode mengajarnya, 
kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan 
fasilitas disekolah, keadaan diruangan, jumlah murid perkelas, 
pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya. Semuanya ini 
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turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Bila suatu 
sekolah kurang memperhatikan tata tertip/disiplin maka 
muridnya kurang mematuhi perintah guru dan akibatnya mereka 
tidak mau belajar sungguh-sungguh di sekolah maupun dirumah. 
Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadikan 
rendah, demikian juga jika jumlah murid perkelas terlalu banyak 
(50-60) dapat mengakibatkan kelas kurang tenang, hubungan 
guru dengan murid kurang akrab, control guru menjadi lemah, 
murid menjadi acuh terhadap gurunya, sehingga motivasi belajar 
menjadi lemah. 
b) Masyarakat  
Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. 
Bila disekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari 
orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-
rata bersekolah tinggi dan moralnya, baik hal ini lebih 
mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya apabila 
tinggal dilingkungan banyak anak-anak yang nakal, tidak 
bersekolah  dan pengangguran, hal ini akan mengurangi 
semangat belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang sehingga 
motivaasi belajar berkurang. 
c) Lingkungan Sekitar 
Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam 
mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan 
rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan 
sebagainya. Misalnya bila bangunan rumah penduduk sangat 
rapat akan mengganggu belajar, keadaan lalu lintas yang 
membisingkan, suara pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu 
panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar, 




ادلدرسة اليت يؤثر فيها التعلم على مستوى صلاح التعلم. اجلودة ،  حال
ادلرافق  مة ادلناىج مع قدرة الطفل ، وحالوطريقة التدريس ، ومدى مالء
درسة وما ادلدرسية ، وظروف الغرفة ، وعدد طالب الصف ، وتنفيذ قواعد ادل
إذا كانت ادلدرسة ال تويل ل. كل ىذا يساىم يف صلاح تعلم األطفإىل ذلك.  
ال يطيعون تعليمات ادلعلم وبالتايل  بةط / االنضباط ، فإن الطللالنضبا لرغبا
 .ال يرغبون يف الدراسة جبدية يف ادلدرسة وكذلك يف ادلنزل
                                                             
30 Ibid., hlm. 59-60. 
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ا  وكذلك إذأدى ىذا إىل اطلفاض التحصيل العلمي لدى األطفال ،  
ءًا ، فإن ميكن أن يؤدي إىل فئات أقل ىدو  أكثر شلا ينبغي بةكان عدد الطل
يطرة ادلعلم ضعيفة ، ويصبح تكون أقل دراية ، وتصبح س بةعالقة ادلعلمُت بالطل
 غَت مبالُت للمعلم ، وبالتايل فإن الدافع لتعلم أن يكون ضعيف. بةالطل
 اجملتمع . ج
التحصيل العلمي. عندما يتألف سكن ربدد شروط اجملتمع أيًضا    
الدولة من أشخاص متعلمُت ، وخاصة أطفالو يف ادلدارس الثانوية وادلعنوية ، 
وكالمها يشجع ادلزيد من األطفال على الدراسة جبدية أكرب. ولكن على العكس 
إذا كان العيش يف حي العديد من األطفال الذين ىم شقيان ، وليس يف 
إن ىذا سيقلل من روح التعلم أو ميكن القول بعدم دعمو ادلدرسة والبطالة ، ف
 حبيث يتم تقليل الدافع للتعلم.
 اجلوارد. 
حالة البيئة ادلعيشية ىي أيضا مهمة جدا يف التأثَت على التحصيل العلمي.  
حالة البيئة ، وبناء ادلنازل ، واجلو ، وظروف حركة ادلرور ، وادلناخ ، وىلم جرا. 
إذا كان ادلبٌت السكٍت ادلكتظ بالسكان سيعوق التعلم ،  على سبيل ادلثال ،
وظروف حركة ادلرور ، وصوت ادلصانع ، وتلوث اذلواء ، وادلناخ حار جدًا ، فإن 
كل ىذا سيؤثر على اإلثارة يف التعلم ، وإال فإن ادلكان اذلادئ مع ادلناخ البارد 
يد من العوامل اليت سيدعم عملية التعلم. بناًء على الوصف أعاله ، ىناك العد
 تؤثر على تعلم اللغة العربية ، ولكن ميكن تصنيفها إىل رلموعتُت فقط:
العوامل الداخلية ىي العوامل ادلوجودة يف الفرد مثل العوامل ادلادية يف شكل .١
 بةالطل رغبة،  بةتوى ذكاء الطلالصحة والعجز والعوامل النفسية يف شكل مس
 بة.، والدوافع الطل بةلطلتمام ا، واى بة، وموىبة الطل
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 البحث  وقت مكانال .أ  
 Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 
untuk memperoleh pecahan masalah penelitian berlangsung.
1 
موقع الدراسة ىو ادلكان الذي جرت فيو عملية الدراسة ادلستخدمة للحصول 
 ادلشاكل البحثية.على جزء صغري من 
ستقامة ىو مكان الكتساب ادلعرفة يف قرية إلىذا البحث ىف معهد ربيطة ا
سالمية ىف معهد إلباسار ىرييستاك. بطريقة ما اجلغرافية ىف ادلدرسة الثانوية االىلية ا
ستقامة. دلزيد من التفاصيل ، ميكن رؤية موقع قرية سوق  ىف معهد ربيطة إلربيطة ا
 دلوقع ، وىي:ستقامة مع حدود اإلا
 لوبيس بويل باك منزل من الشرقي اجلانب حيد .‌أ
 بوىان سياريف باك حديقة أرض من الشمال حيد .‌ب
 ، اإلسالمية الداخلية مدرسة أساس ، الزيت خنيل مزارع من اجلنوب حيدج. 
 ناجارى. الدين رجل مةقاستإلا طةيرب
 أستاذ سوحروين منزل جبوار الغرب يقعد. 
مت إجراء ىذا البحث من يناير إىل , مةقاستإلطة‌ايفى‌معهد‌رب‌ىذا البحث 
 ۰۲حىت ۸۱۰۲أغسطس  ٦، يف حني مت مجع البيانات يف  ۸۱۰۲أكتوبر 
سالمية ىف معهد إلول ادلدرسة الثانوية االىلية األىف الفصل ا ۸۱۰۲سبتمرب 
 ستقامةإلرابطة ا
 نوع البحثب . 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengamati keadaan sekitarnya dan 
                                                             
1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 53. 
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menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Istilah penelitian 
kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya 
tidak diperoleh  melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang 
lainnya, dengan memulai metode deskriptif kualitatif. 
Menurut Moh Nasir, “metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukis‌
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki .
2
 
كان النوع البحث ىو نوع البحث النوعي اليت أجريت مبراقبة 
طريقة الوصفي ىو  .الظواىريف حوذلا وحتليلها باستخدام ادلنطق العلمي
 البحث الذييهدف إىل تصوير احلالة احلقيقة حبب احلاجة.
 الطرق الوصفي ىو Moh Nasir كان نوع ىذا البحث تر جع إىل قال
الوصفي ىو طريقة لفحص حالة رلموعة بشرية، أو كائن، أو رلموعة من ادلنهج 
الشروط، أو نظام، أو فكر، أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر. وفقا سيوديو 
سوكمديناتا األسلوب الوصفي ىو شكل من أشكال البحث أبسط، ويوضح 
 البشرية. لوصف أو وصف الظواىر ادلوجودة، سواء الظواىر الطبيعية أو اذلندسة
حبث ىذه الدراسة األشكال واألنشطة واخلصائص والتغريات أحدف  
كيف رغبة الطلبة تعلم اللغة   ة واالختالفات مع الظواىر األخرىوالعالقات وادلساوا
 العربية.
 والظواىر الظروف عن للتعبري ميداين حبث فهو البحث ىذا مكان على وبناءً 
 ، نوعًيا وصفًيا منهًجا الدراسة ىذه تستخدم حيدث ما وواقعية التحديد وجو على
 .العلمي بادلنطق وحتليلها احمليطة الظواىر مراقبة جتريو الذي البحث وىو
 زلاوالت توجد حيث ، حالًيا صحيح ىو ما وصف إىل الدراسة ىذه هتدف
 يهدف ، أخرى بعبارة .حالًيا حتدث اليت الظروف وتفسري وحتليل وتسجيل لوصف
كيف رغبة   التعبري ىو ىذا. احلاضر حول معلومات على احلصول إىل الوصف حبث
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‌االعربية  غةلالطلبة تعلم ال ‌الفصل ‌فى ‌ال‌فى‌ولألالعربية ‌االهلية‌مدرسة الثانىية
 .مةقاستإلطة‌ايسالمية‌فى‌معهد‌ربإلا
 مصدر البياناتج. 
Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan yaitu 
sumber data primer dan sumber data skunder.  
1. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di 
lapangan.
3 
 األولية البيانات مصدر بيانات مصدر من نوعني ىناك أن الدراسة ىذه 
 البيانات. مصدر سكندر ىي واليت ادلطلوبة
 .مباشرة ادليدان يف مجعها يتم اليت البيانات ىي للبيانات الرئيسي ادلصدر أن . أ
‌ربالطلبة  من األولية البيانات على احلصول مت الدراسة ىذه يف     طة‌يمعهد
‌الطلبة.‌‌٣٣بلغت‌والتي‌مةقاستإلا
2. Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 
sumber-sumber yang telah ada yang disebut dengan data 
pendukung .
4  
 من جتميعها مت أو عليها احلصول مت اليت البيانات ىي البيانات سكوندير . ب
 األولية البيانات البحث ىذا يف. الداعمة البيانات مع استدعاء ومت ىناك أن مصادر
 .البحث هبذا تتصل وكذلك بيمبينانسيكولة، من عليها احلصول مت اليت
 البياناتوحدة . د
Untuk menentukan data yang diperlukan perlu adanya prosedur atau 
tekhnik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh 
sebagai data objektif valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan 
dari keadaan yang sebenarnya. 
Dalam pengumpulan data skiripsi ini, penulis menggunakan teknis 
atau metode sebagai berikut: Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 
dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi 




                                                             
3 Iqbal Hasan, ‌Analisis Data Pendidikan dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
hlm 19 
4 Ibid., hlm. 19 
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 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 




ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي الذي يصف كيفية تنفيذ ادلناىج 
الدراسية لتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الداخلية روبوتوتول إستيقما. وفيما يلي 
 .أدوات مجع البيانات ادلستخدمة
.ادلقابلة ىي شكل من أشكال التواصل بني شخصني من خالل إشراك شخص ١
يريد احلصول على معلومات من اآلخرين عن طريق طرح األسئلة على أساس 
أىداف معينة. ويقصد ادلقابلة ىنا ىو السؤال واإلجابة مباشرة إىل مصدر 
 البيانات. 
سم مباشرة. تتم ىذه . ادلالحظة ىي ادلالحظة أو التسجيل الذي جيري على اجل٢
ادلالحظة مباشرة إىل موضوع البحث. وميكن أيضا أن تفسر ادلالحظة على أهنا 
 جتربة وتسجيل منهجي جليالجا اليت تظهر على وجوه البحث.
. الوثائق ىي البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة اليت ميكن احلصول عليها من ٣
ثيقة احلصول على مكتب اإلدارة أو احملفوظات اليت توجد ديبيسانًتن. باحث الو 
إدارة ادلدرسة الداخلية. ادلستندات اليت يتم احلصول عليها وفقا للبيانات 
 ادلطلوبة.
 تقنيات ضمان صحة البيانات .أ  
a. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali dengan teknik 
keabsahan data, peneliti berpedoman kepada pendapat Ahmad 
Nizar Rangkuti yaitu.
6 
مت مجع البيانات باستخدام تقنية صحة البيانات، واسًتشد الباحث برأي أمحد 
 نزار راجنكويت :
 توسيع نطاق ادلشاركة. ١
وال يقتصر متديد ادلشاركة على وقت قصري فحسب، بل يتطلب متديدا 
يهدف زمنيا الختبار كاذبة البيانات سواء من الباحث أو ادلدعى عليو. كما 
 التمديد للباحثني لفًتة أطول يغرق.
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 Ahmad Nizar Rangkuti,  Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Ciptapustaka Media, 
2015), cet. Ke-II, hlm. 144-152. 
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 . مراقبة ادلثابرة٢
وينبغي أن يكون الباحثون قادرين على وصف عملية االكتشاف 
واالستعراض بالتفصيل. يف ىذه احلالة يقوم الباحثون بإجراء مالحظات 
مستمرة وإجراء مقابالت متعمقة. كما جيب على الباحث أن يراقب يف متويو، 
 سرا.بصراحة أو 
  . التثليث٣
وىناك هنج حتليل البيانات الذي جيمع البيانات من مصادر سلتلفة الختبار 
مصداقية البيانات يتم عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها 
 .من خالل عدة مصادر
 البيانات تحليلالة ه. 
Menurut Lexy J. Moleong adapun tekhnik menjamin keabsahan data 
ialah sebagai berikut: 
1. Perpanjangan Keikutsertaan 
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 
data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 
tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 
penelitian. Hal ini karena peneliti merupakan instrumen utama peneliti. 
Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 
2. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud 
menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan 
persoalan atau isu yang sedang dicaridan kemudian memusatkan diri pada 
hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan 
keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan dengan 
teliti dan rinci secara berkesinambungan  
3. Triangulasi  
Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Seperti 
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 
membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan yang 
dikatakan secara pribadi.  
4. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi 
Tekhnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 




5. Analisis kasus negatif 
Tekhnik analisi kasus negatif dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan 
kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai 
bahan pembanding. Kasus negatif digunakan untuk menjelaskan hipotesis 
alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. 
6. Kecukupan referensial 
Kecukupan referensial sebagai alat untuk menampung dan 
menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, flim atau 
video, dapat digunakan sebagai alat perekam pada saat senggang dapat 
dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik 
yang terkumpul.  
7. Pengecekan Anggota 
 Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses 
pengumpulan data sangat penting dalam memeriksa derajat kepercayaan, 
yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, 
penafsiran dan kesimpulan tujuannya tentu untuk pemeriksaan derajat 
kepercayaan. 
8. Uraian Rinci  
Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralihan dalam 
penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci ( Thick description 
) keteralihan tergantung pada pengetahuan seseorang peneliti tentang 
konteks pengertian dan konteks penerimaan. Dengan demikian peneliti 
bertanggungjawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang 
memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerima 
sehingga memungkinkan adanya pembandingan. 
9. Auditing ( Audit kebergantungan dan Audit kepastian ). 
Auditing adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang 
dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal 
itu dilakukan baik terhadapproses maupun terhadap hasil atau keluaran. 
Penelusuran audit ( audit trail ) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak 
dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaankeseluruhan proses dan 
hasil studi. Adapun tekhnik menjamin keabsahan data yang penulis pakai 




ان صحة البيانات على النحو كما للتقنيات ضم  gyoe o. .x yxeLل قا
 التايل:
 التمكني التمديد. ١
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مشاركة الباحثني أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات. ادلشاركة ال تتم فقط 
يف وقت قصري ، ولكنها تتطلب امتداًدا دلشاركة الباحثني يف األحباث األساسية. 
مشاركة الباحث ىذا ألن الباحثني ىم األداة الرئيسية للباحثني. إن امتداد 
 سيسمح بدرجة متزايدة من الثقة يف البيانات اليت يتم مجعها.
 . مراقبة ادلواظبة٢
يهدف استمرار ادلالحظات يف ىذه الدراسة إىل العثور على خصائص 
وعناصر يف ادلواقف ذات الصلة بالقضايا أو القضايا اليت يتم البحث عنها مث 
وبعبارة أخرى ، إذا كان متديد ادلشاركة يوفر نطاقًا ،  الًتكيز عليها بالتفصيل.
 فإن ادلالحظة الدؤوبة مستمرة ودقيقة ومفصلة.
 . التثليث٣
التثليث ىو أسلوب للتحقق من صالحية البيانات اليت تستخدم شيئًا 
آخر خارج البيانات ألغراض التحقق أو كمقارنة لتلك البيانات. مثل مقارنة 
 ئج ادلقابلة ، مقارنة ما يقال يف العلن مع ما يقال شخصيا.بيانات الرصد مع نتا
 . فحص النظري من خالل ادلناقشة٤
يتم تنفيذ ىذه التقنية من خالل كشف النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية 
 اليت مت احلصول عليها يف شكل مناقشات حتليلية مع الزمالء.
 غرالسلة.حتليل احلالة ٥
يلية حالة سلبية عن طريق مجع العينات واحلاالت يتم إجراء تقنيات حتل
غري ادلتوافقة مع أمناط واجتاىات ادلعلومات اليت مت مجعها واستخدامها كمواد 
للمقارنة. تستخدم احلاالت السلبية لتفسري فرضيات بديلة كمحاولة لزيادة 
 حجة االخًتاع.
 ابعمر  اكمال. ٦
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أو الفيديو,  الكتايب للتقييممع النقد كأداة للتكيف والتكيف   بعكفاية مر 
ميكن استخدامها كجهاز تسجيل يف أوقات الفراغ ميكن استخدامها دلقارنة 
 النتائج اليت مت احلصول عليها مع االنتقادات اليت مت مجعها.
 اخصبات االعصاد .٧
من ادلهم جدا التحقق من األعضاء ادلشًتكني يف عملية مجع البيانات يف 
اليت يتم فحصها مع األعضاء ادلعنيني تشمل البيانات ، وفئة  دراسة درجة الثقة,
 التحليل ، وتفسري وإبرام الغرض من بالطبع لدراسة درجة الثقة.
 سى االعصار. وصف تف٨
الوصف التفصيلي ىو زلاولة لبناء شفافية يف البحث النوعي الذي يتم 
بسياق عن طريق وصف تفصيلي )وصف مسيك( يعتمد على معرفة الباحث 
الفهم وسياق القبول. وبالتايل ، يكون الباحث مسؤواًل عن توفري أساس كاٍف 
 يسمح للمرء بالتفكري يف طلب على جهاز االستقبال للسماح بادلقارنة.
 التدقيق )االعتماد على التدقيق وتدقيق اليقني( .٩
التدقيق ىو مفهوم جتاري ، وخاصة يف اجملال ادلايل الذي يستخدم 
ن االعتماد واليقني للبيانات. يتم إما إىل العملية أو إىل النتيجة أو للتحقق م
ال ميكن تنفيذ مراجعة ادلراجعة إذا مل تكن رلهزة بسجالت تنفيذ  اإلخراج.
العملية بأكملها ونتائج الدراسة. يضمن ىذا األسلوب صحة البيانات اليت 
 بات وبيانات التثليث.يستخدمها ادلؤلف امتداًدا دلالحظة ادلشاركة ومراقبة الث
 ز. الة التحليل البيانات 
Analisis data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan 
memberi makna pada analisis mencari hubungan sebagai konsep analisa 
dalam penelitian ini yaitu :  
1. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang 
tersedia dari berbagai sumber seperti : wawancara dan observasi.  
2. Redukasi data : memeriksa kelengkapan data untuk mencari 
mengesampingkan yang tidak relevan.  




4. Memeriksa keabsahan data. 
5. Penarikan kesimpulan : menerangkan uraian-uraian dalam susunan 
kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
8
 
جتميع البيانات اليت ميكن تفسريىا إلعطاء معٌت  حتليل البيانات ىو عملية
 لتحليل البحث عن العالقات كمفهوم للتحليل يف ىذه الدراسة أي:
استعراض مجيع البيانات عن طريق القراءة ودراسة البيانات ادلتاحة من مصادر .١
 سلتلفة مثل: ادلقابالت وادلالحظة.
 للبحث عن استبعاد غري ذي صلة.تقليل البيانات: حتقق من اكتمال البيانات .٢
 تصنيف البيانات: مجع البيانات وفقا للمناقشة ادلنهجية..٣
 تصنيف البيانات: مجع البيانات وفقا للمناقشة ادلنهجية..٤
 التحقق من صحة البيانات..٥




                                                             





 نتائج العامة . أ
سالمية إلاتاريخ موجز للوقوف والموقع الجغرا المدرسة الثانوية االهلية . ١
 منطقة حوريستاك محافظة بدانج الوس ستقامةإلطة ايفى معهد رب
سالمية ىف معهد إلادلدرسة الثانوية االىلية امت إجراء ىذا البحث يف 
حتت ستقامة إلطة ايبسالمية ىف معهد ر إلاالىلية انوية ستقامة. الثاإلرابطة ا
. ىذه ادلؤسسة كان ۱٩٩٤ نطاق األراضي الوقفية اليت أنشئت يف عام
باتارا سريجيار وبعد أن تويف التفت إىل األستاذ جناري  يقودىا رجل األستاذ
األساس ىو أقدم نورايين سريجيار  انتقل اىل  ۲۱۱۲يف السنة سريجيار و
الذين ىم يف ىذه ادلدرسة ىم  بةالطلمدرسة فقط تعتمد على ادلؤسسات. 
من األغلبية من منطقة ىريستاك ، الذين ليسوا بعيدين عن قريتهم ويعيشون 
 يف مهاجع وىم قريبون من ادلهاجع ويعيش البعض يف منازلو.
 شرق احلدود ىو باك بويل لوبيس ىاوس .أ  
 ك سياريف بوىانمشال احلدود ىي أرض با . ب
 اجلنوب حدود مزارع خنيل الزيت ج. 
 غرب احلدود ىو منزل استاد سورين د. 
منطقة  ستقامةإلطة ايبسالمية فى معهد ر إلنوية االهلية االرؤية والرسالةالثا . ٢
 حوريستاك محافظة بدانج الوس
ادلؤسسات التعليمية ىي مكان الكتساب ادلعرفة ، وبالتايل ، يف 
الة منطقة جيب أن يكون ذلا رؤية ورسالة. تتمثل رؤية ورس مؤسسة تعليمية
 الفرعية ، منطقة بادانج الواس فيما يلي:حوريستاك روبيتوتول استيكوما 
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 الرؤية .أ  
 ستقامةإلطة ايبسالمية ىف معهد ر إلنوية االىلية ا.الثا١
 القادر على التنافس يف عصر العودلة ادلتغري باستمرار. مالتعل .٢
 الرسالة . ب
 ادلهنية حتديد أولويات ادلعلم .١
 .إدارة ادلناىج الدراسية الوطنية٢
 بناء ادلرافق والبنية التحتية اليت تبين التعلم السليم. .٣
 بةانضباط ادلعلم والطلزيادة .٤
 حتديد أولويات التعليم على أساس العلم والتكنولوجيا.٥
منطقة  ستقامةإلاطة يبر سالمية فى معهد إل. حالة المعلم الثانوية االهلية ا٣
 حوريستاك محافظة بدانج الوس
ادلعلم ىو ادلنفذ  مكون مهم يف تنفيذ التعليم يف كل مدرسة. ادلعلم
 لعملية التعلم. استناًدا إىل البيانات اإلدارية ، يتم تشغيل حالة ادلعلم.
 ٢اجلدول
NO Nama Lengkap Lk/Pr Jabatan 
1 Nuraini Siregar  S. Pd.I Lk Kepala Sekolah 
2 Nagari Siregar S. Ag.  Lk Ketua Yayasan 
3 Leli harahap S. Pd.I Pr  Bendara 
4 Mansur Harahap  Lk Tata Usaha 
5 Bonjol Nasution  Lk  Guru  
6 Suherwin S. Pd. Lk  Guru  
7 Kuan Harahap L. C.  Lk  Guru 
8 Masrida Anni Siregar S. Pd. Pr Guru 
9 Asni Marubah Harahap S. Pd.   Pr Guru 
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10 Rini Wati  Siregar S. Pd. Pr Guru 
11 Roito Harahap, S. Pd Pr Guru  
12 Rodiatul Hasanah Hasibuan S. Pd. Pr Guru 
13 Hendri Muliadi S. Pd. Lk  Guru 
14 Romilan Hasibuan S. Pd. Pr  Guru 
15 Masriani Hasibuan S. Pd. Pr  Guru 
16 Siti Nurlela Zubaida Harahap, S.Pd.I Pr  Guru  
17 Suriaty Harahap, S.Pd Pr  Guru  
18 Mirna Hartati Daulay, S.Pd.I Pr  Guru  
19 Ikmaluddin Harahap, S. Pd Lk  Guru  
20 Mastinur Hasibuan, S. Pd, I Pr Guru 
Jumlah  20 Orang  
 
منطقة  ستقامةإلطة ايبسالمية فى معهد ر إلنوية االهلية االثا بةحالة الطل. ٤
 حوريستاك محافظة بدانج الوس
 : ستقامةإلسالمية ىف معهد رابطة اإلالثانوية االىلية ا بةحالة الطل 
 ٣اجلدول
NO Kelas Jumlah Siswa  
1 VII-A 39 Orang  
2 VII-B 38 Orang 
3 VII-C 38 Orang 
4 VIII- A 50 Orang 
5 VIII-B 52 Orang 
6 IX-A 40 Orang 
7 IX-B 42 Orang 
Jumlah  299 Orang 
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 ستقامةإلسالمية ىف معهد رابطة اإلالثانوية االىلية ا بةقائمة عدد الطل
 ستقامةإلطة ايبسالمية فى معهد ر إلنوية االهلية االثا ادلرافق والبنية التحتية .٥
 منطقة حوريستاك محافظة بدانج الواس
 ٤الجول 
NO Fasilitas Yang Dimiliki Ada/Tidak Ada Jumlah 
1 Ruang Kepala Sekolah Ada 1 Ruangan 
2 Ruang Guru Ada 1 Ruangan 
3 Ruang Belajar Ada 7 Ruangan 
4 Ruangan Perpustakaan Tidak ada  0 Ruangan 
5 Ruangan gedung serba guna Tidak ada  0 Ruangan 
6 Ruangan Komputer Tidak ada 0 Ruangan 
7 Sarana Olah Raga Ada 3 lapangan  
8 Ruangan administrasi Tidak ada  0 Ruangan 
9 Sarana Ibadah/Mushalla Ada 1 Ruangan 
10 Kamar Mandi/WC Guru Ada 1 Ruangan 
11 Kamar Mandi/WC Siswa Ada 2 Ruangan 
12 Ruang UKS Ada 1 Ruangan 
13 Ruangan Pramuka Tidak ada 0 Ruangan 
14 Ruangan Osis Tidak ada  0 Ruangan 
15 Infokus Tidak ada  - 





 ب. النتائج الخاصة
ول المدرسة الثانوية االهلية ألفى تعلم اللغة العربية فى الفصل ارغبة الطلبة . ١
منطقة حوريستاك محافظة بدانج  ستقامةإلرابطة اسالمية فى معهد إلا
 الواس
أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح يف التعلم ، ألن أحد  عترب
طلبة. بتعلم ال جحة ىو عدمالنا بةالرئيسية لفشل الدراسات الطل األسباب
مع بشيء ما ، والشعور جباذبيتو إىل شيء ما ، ما الرغبةغالبًا ما يتم حتديد
 جيعلو يرغب يف معرفة ادلزيد عن شيء ما. 
ىذا جيعل الشخص أكثر محاسا لتعلمو. االىتمام ىو ميل للروح لشيء 
ألننا نشعر بوجود اىتمام بشيء ، يرافقو عادة شعور بادلتعة ، لذلك يف ىذه 
الذين يفضلون شيًئا أكثر من كوهنم  بةلطلااالىتمام ىو عبارة عن بيان احلالة 
حيبون اآلخرين. وديكن أيضا أن يفسر إذا كان شخص ما يشارك يف شيء 
 لبةف الذي حيب كثريا. إذا كان الطيعين أنو لديو اىتمام كبري يف الكائن اذلد
مهتًما بتعلم دروس اللغة العربية ، فسوف حياول احلصول على نتائج جيدة 
 كون عملية التعلم مستمرة.وجذب االنتباه عندما ت
ادلدرسة الثانوية  ىف ولألىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل ارغبة الطلبة 
 ستقامة:إلسالمية ىف معهد رابطة اإلاالىلية ا
Mengenai minat siswa belajar bahasa Arab berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru bahasa Arab ibuMastinur Hasibuan 
menjelaskan bahwa “minat belajar siswa kelas 1 MTsS pondok 
pesantren robitotul istiqamah bisa dikatakan masih kurang". 
Keinginannya akan pentingnya pelajaran bahaa Arab juga masih 
kurang. Rendahnya minat belajar siswa menyebabkan siswa sering 
membuat keributan seperti mengganggu teman, permisi, tidak 
konsentrasi sehingga suasana dalam kelas menjadi ribut dan dapat 
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بتعلم اللغة العربية بناًء على نتائج مقابلة مع أحد  بةالطل باما يتعلق  
ادلعلمني العرب ، أوضح إيبو ماستينور ىاسبوان أن"رغبة تعلم الطلبة فصل 
". رغبتو يف ديكن القول ال يزال غري موجود ستقامةإلىف معهد ربيطة ااألول 
أمهية دروس اللغة العربية غري موجودة. يؤدي اخنفاض االىتمام بتعلم 
ب إىل حدوث ضجيج يف كثري من األحيان ، مثل إزعاج األددقاء ، الطال
وإعفائي ، وعدم الًتكيز حبيث يصبح اجلو يف الفصل الدراسي داخًبا وديكن 
 أن يؤدي إىل ادللل عند الطالب اآلخرين عندما حتدث عملية التعلم.
Hasil wawancara dengan kepala sekolah MTsS pondok pesantren 
Robitotul Istiqamah menjelaskan bahwa siswa kurang peduli terhadap 
pelajaran bahasa Arab, siswa juga mengalami kejenuhan sehingga 
siswa kurang konsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh guru, 
siswa juga mengantuk saat proses pelajaran berlangsung, dan juga 
dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan dan 
kurangnya dukungan dari keluarga serta pengaruh dari kawan 
sebayanya. Disamping itu, kurangnya penguasaan metode mengajar 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran juga mempengaruhi minat 
belajar siswa, karena dalam menggunakan metode pelajaran yang 
bervarisasi makakualitas belajar siswa meningkat.
2
 
أن  بةالطلستقامة أوضح إلىف معهد ربيطة امع ادلدير  ةادلقابلنتائج 
من الضجر حىت  بةالطلأقل اىتماًما بالدروس العربية ، كما يعاين  لبةالط
 بةالطلإىل الًتكيز على ادلادة اليت يقدمها ادلعلم ، كما أن  بةالطليفتقر 
يشعرون بالنعاس أثناء عملية التعلم ، ويتأثر أيًضا بالعوامل اخلارجية وىي 
التأثريات البيئية ونقص الدعم من األسرة والتأثري دديق من عمره باإلضافة 
دلوضوع يؤثر إىل ذلك ، فإن عدم إتقان أساليب تدريس ادلعلمني يف تقدمي ا
                                                             
1 Mastinur Hasibuan, Guru Bidang Studi Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Robitotul 
Istiqamah, Wawancara Tanggal 06 Agustus 2018. 
2
 Nuraini Siregar, Kepala Sekolah MTsS Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah, 
Wawancara Tanggal 08 Agustus 2018. 
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بالتعلم ، ألن استخدام أساليب التعلم ادلهين يزيد  لبةالطأيًضا على اىتمام 
 .بةالطلمن جودة تعلم 
Hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas 1 MtsS Pondok 
Pesantren Robitotul Istiqamah yaitu sebagai berikut: 
Wawancara dengan Ainun Fauziah, mengatakan bahwa “tidak 
memiliki minat dalam belajar bahasa Arab disebabkan materi yang 
sulit". Namun jika diadakan kompetisi/persaingan antara kelas merasa 
senang mengikutinya. Jika gagal ataupun berhasil dalam mengerjakan 
soal-soal yang diberikan pujian ataupun hukuman. Dan juga tidak 
memiliki rasa suka dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab, juga tidak 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam mengerjakan soal bahasa Arab.
3
 
 ىي: ستقامةإلىف معهد ربيطة ا مع العديد من الطالب ةادلقابلنتائج 
اللغة العربية بسبب ادلواد الصعبة. " ال هتتم بتعلم مقابلة مع نور فووجية
ومع ذلك ، إذا كانت ادلنافسة / ادلنافسة تعقد بني الصفوف تشعر بالسعادة 
التباعها. إذا فشل أو جنح يف العمل على األسئلة ادلقدمة الثناء أو العقوبة  
كما مل يكن لديو شعور بأنو مغرم بأخذ دروس اللغة العربية ، كما أنو مل 
 . العمل على األسئلة العربيةيظهر فضواًل يف
Hasil wawancara dengan Fitri Aisyah Hasibuan dan Marlina 
daulay dan  dapat dikatakan bahwa minat belajar mereka tinggi, karena 
mereka sangat senang ataupun termotivasi dalam belajar bahasa Arab, 
dan jika diadakan kompetisi/persaingan antar siswa mereka sangat 
senang". Jika kurang tepat menjawab soal selalu diberikan ulangan 
untuk memperbaiki nilainya, dan jika gagal ataupun berhasil dalam 
menyelesaikan soal bahasa Arab mereka berminat jika diberikan pujian 
ataupun hukuman, keinginan mereka slalu kreatif dan ingin selalu 
maju dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab. Namun dengan 
kurangnya media pembelajaran ataupun alat peraga dan waktu yang 
kurang dalam pelajaran membuat mereka kurang berminat.
4
 
                                                             
3 Ainun Fauziah, Siswa Kelas 1 MTsS Pondok Pesantren Robitotul Isriqamah, 
Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2018. 
4 Fitri Aisyah Hasibuan dan Marlina daulay, Siswa Kelas 1 MTsS Pondok Pesantren 
Robitotul Isriqamah, Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2018. 
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ديكن  ى عائشة حاسيبووان و مرلني دوىل "مع فيطر  ةادلقابلنتائج 
القول أن اىتمامهم بالتعلم مرتفع ، ألهنم سعداء جدًا أو متحمسون لتعلم 
اللغة العربية ، وإذا كانت ادلنافسة أو ادلنافسة بني الطالب فهم سعداء 
جداً". إذا مل يكن من الصواب اإلجابة عن األسئلة ، فعادة ما يتم اختبارىا 
ها ، وإذا ما فشلوا أو جنحوا يف حل األسئلة العربية ، فإهنم لتحسني قيمت
يهتمون إذا مت إعطاؤىم الثناء أو العقاب ، وتكون رغباهتم دائما مبدعة 
وتريد أن تتقدم دائما يف أخذ دروس اللغة العربية. ولكن مع نقص وسائل 
ىتمامهم اإلعالم التعليمية أو الوسائل التعليمية ووقت أقل يف التعلم ، فإن ا
 .أقل
Begitu juga hasil wawancara dengan Siti Hotma Winda dan 
Abdullah Pardamean mengatakan bahwa “berminat dalam belajar 
bahasa Arab, jika diberikan hadiah mereka memiliki hasrat dan 
keinginan dalam mengikuti proses pelajaran bahasa Arab, dan jika 
gagal dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru". Selalu 
diberikan ulangan kembali untuk memperbaiki nilainya memiliki rasa 
suka dalam belajar bahasa Arab, sehingga ulangan selalu berusaha dan 




ويندا و ابدللة فردامني قل"  مع سييت خطما ةادلقابلىكذا ىي النتائج 
يهتم بتعلم اللغة العربية ، إذا أعطيت لو ىدية لديهم الرغبة والرغبة يف 
ادلشاركة يف عملية تعلم اللغة العربية ، وإذا فشلوا يف حل األسئلة اليت قدمها 
ما يتم إجراء اختبار مرة أخرى لتحسني قيمتو لديو إحساس  ادلعلم. دائًما
باحلب يف تعلم اللغة العربية ، حبيث حياول االختبار دائًما حتسني نتائج 
 التعلم حىت يشعر الطالب بالرضا عن تعلم اللغة العربية.  
Berdasarkan observasi.
6
 Penulis melihat proses pelajaran dalam 
kelas berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan dan 
                                                             
5
 Siti Hotma Winda dan Abdullah Pardamean, Siswa Kelas 1 MTsS Pondok Pesantren 
Robitotul Isriqamah, Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2018. 
6 Observasi, Pada Hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2018. 
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melihat kondisi siswa selama proses pelajaran berlangsung siswa 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam proses pelajaran siswa juga tidak 
ribut, para siswamendengarkan penjelasan yang disampaikan guru. 
Dengan demikian siswa kelas 1 MtsS pondok pesantren robitotul 
istiqamah mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan minat yang baik. 
Siswa yang memiliki minat baik dalam belajar maka ia akan sungguh-
sungguh dalam belajarnya dalam hal ini siswa tersebut akan 
meningkatkan minat belajarnya. 
أساس ادلالحظة. يرى ادلؤلف أن عملية التعلم يف الفصل تسري على ما 
يرام وفًقا دلا مت حتديده ورؤية حالة الطالب أثناء عملية التعلم حيث ُيظهر 
الطالب الفضول يف عملية التعلم لدى الطالب أيًضا وليس داخًبا ، 
قدمو ادلعلم. وبالتايل ، فإن الطالب من يستمع الطالب إىل التفسري الذي ي
الفئة مدرسة يف ادلدرسة العليا لإلدارة اإلسالمية يأخذون دروسا يف اللغة 
العربية باىتمام كبري. الطالب الذين لديهم اىتمام جيد بالتعلم ، سيكون 
 جاًدا يف التعلم يف ىذه احلالة ، سيزيد الطالب من اىتمامهم بالتعلم.
Hasil wawancara dengan Muhammad kandar, mengatakan 
bahwa “memiliki minat dalam belajar bahasa Arab, dan jika kurang 
tepat menjawab soal akan diberikan kesempatan untuk merperbaiki 
nilainya". Muhammad Kandar juga mengatakan bahwa hasrat atau 
keinginan dalam belajar bahasa Arab, juga tidak selalu ingin tahu 
dalam belajar bahasa Arab, juga tidak termotivasi dengan media dan 




ة ، لديهم اىتمام بتعلم اللغة العربي مع زلمد كندار قل " ةادلقابلنتائج 
وإذا مل يكن من الصحيح اإلجابة على السؤال ستتاح ذلم الفردة لتحسني 
قيمتو". كما قال زلمد كندار إن الرغبة أو الرغبة يف تعلم اللغة العربية ليست 
دائما غريبة يف تعلم اللغة العربية ، كما أهنا ال حتفزىا وسائل اإلعالم ووسائل 
 اك القليل من الوقت يف التعلم.ادلساعدة التعليمية غري ادلكتملة ، وىن
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Begitu juga hasil wawancara dengan Nur Saripah Harahap 
menjelaskan bahwa “memiliki minat dalam belajar bahasa Arab, 
sehingga diberikan hadiah termotivasi untuk mengikuti proses 
pelajaran bahasa Arab tersebut, dan jika gagal dalam menyelesaikan 
soal-soal yang diberikan guru selalu diberikan ulangan kembali untuk 
memperbaiki nilainya, dan juga memiliki rasa ingin selalu maju dalam 
belajar bahasa Arab, sehingga selalu berusaha meningkatkan hasil 
belajarnya dalam belajar bahasa Arab. Begitu juga hasil wawancara 
dengan Mas Kota menjelaskan bahwa jika kurang tepat menjawab 
soal-soal yang diberikan oleh guru akan memiliki motivasi untuk 
belajar jika diberikan ulangan kembali untuk memperbaiki nilainya.
8
 
بية ، مع نور ساريبو حراة أنو "مهتًما بتعلم اللغة العر  ةنتائج ادلقابل
لذلك فإن اجلوائز اليت يتم منحها للمشاركة يف عملية تعلم اللغة العربية ، 
وإذا كان الفشل يف حل األسئلة ادلعطاة للمعلم يتم إختباره مرة أخرى 
لتحسني درجاتو ، لديهم أيًضا شعورًا بالرغبة يف التقدم دائًما يف تعلم اللغة 
ج التعلم يف تعلم اللغة العربية. العربية ، حبيث حياولون دائًما حتسني نتائ
وبادلثل ، أوضحت نتائج ادلقابلة مع ماس كوتا أنو إذا مل يكن من الصواب 
اإلجابة عن األسئلة اليت قدمها ادلعلم ، فسيكون لديو الدافع دلعرفة ما إذا مت 
 إعطائو اختبارًا مرة أخرى لتحسني قيمتو.
Hasil wawancara dengan Rosida bahwa “jika dalam belajar 
diberikan hadiah untuk memotivasi siswa maka termotivasi untuk 
mengikutinya, dan jika kurang tepat menjawab soal-soal yang 
diberikan guru selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki 
nilainya agar lebih baik lagi, dan keinginannya untuk belajar bahasa 




نتائج ادلقابلة مع روسيدة: "إذا أعطيت التعلُّم موىبة لتحفيز الطالب 
مث حتركت دلتابعة ذلك ، وإذا مل يكن من الصحيح اإلجابة على األسئلة 
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ادلعطاة ، دُينح ادلعلم دائًما الفردة لتحسني قيمتو ليكون أفضل ، ورغبتو يف 
 تائج التعلم".تعلم اللغة العربية موجودة أيًضا حناول دائًما حتسني ن
 Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Desi Rahma Yani 
menjelaskan bahwa “minatnya dalam mengikuti pelajaran bahasa arab 
sangat senang dan termotivasi, dan jika diadakan kompetisi sangat 
senang mengikutinya, keinginannya dalam belajar bahasa Arab juga 
ada sehingga selalu berusaha untuk meningkatkan hasil belajarnya, tapi 




نتائج ادلقابلة مع ديسي رمحة ياين ، موضحة أن "اىتمامها بأخذ  
ية وحافز ، وإذا عقدت ادلنافسات ، دروس اللغة العربية ىو أمر سعيد للغا
فإهنا سعيدة للغاية مبتابعتها ، كما أن رغبتها يف تعلم اللغة العربية موجودة 
ىناك ، ولذلك حتاول دائًما حتسني نتائجها التعليمية ، ولكن مع وجود 
 ".وسائل إعالم زلدودة. والدعائم اليت جتعلهم غري مدفوعي
Hasil wawancara dengan Fajar Dasopang bahwa minat belajar 
rendah, karena mereka tidak senang ataupun termotivasi dalam belajar 
bahasa Arab, dan jika diadakan kompetisi/persaingan antara siswa dia 
tidak senang, jika kurang tepat menjawab soal selalu diberikan ulangan 
untuk memperbaiki nilainya dan jika gagal ataupun berhasil dalam 
menyelesaikan soal bahasa Arab dia termotivasi jika diberikan pujian 
ataupun hukuman, keinginan dia dalam belajar bahasa Arab bisa 
dikatakan rendah, karena dia kurang senang dalam mengikuti pelajaran 
bahasa Arab. Namun dengan kurangnya media pelajaran membuat 
mereka kurang termotivasi.
11    
 ألهنم ، منخفض بالتعلم االىتمام أن داسوبانج فجر مع ادلقابلة نتائج
 أو ادلنافسة كانت وإذا ، العربية اللغة تعلم يف زلفزين أو سعداء ليسوا
 عن اإلجابة الصحيح من يكن مل إذا ، سعيد غري الطالب بني ادلنافسة
 يتم يف جنح أو فشل وإذا قيمتها لتحسني اختبارىا يتم ما دائًما األسئلة
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 إن القول وديكن ، العقوبة أو ادلديح منحو مت إذا العربية اللغة أسئلة حتفيز
 اللغة دروس أخذ يف سعيد غري ألنو ، منخفضة العربية اللغة تعلم يف رغبتو
   حتفيًز. أقل فإهنم ، التعليمية اإلعالم وسائل نقص مع ولكن. العربية
ول المدرسة الثانوية االهلية ألالعوامل التى تؤثر التعلم اللغة العربية فى الفصل ا .٢
 منطقة حوريستاك محافظة بدانج الواس ستقامةإلية فى معهد رابطة اسالمإلا
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa belajar bahasa Arab di 
kelas 1 MTsS Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah Kecamatan Huristak 
Kabupaten Padang Lawas ada yang berasal dari dalam diri siswa seperti 
keluar masuk kelas, lemahnya IQ siswa dalam memahami materi pelajaran, 
malas belajar dan ada juga yang berasal dari luar diri siswa seperti 
kurangnya kerja sama guru dengan orang tua. 
a. Keluar Masuk kelas 
Dari hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi pelajaran bahasa 
Arab mengatakan bahwa:” ketika proses pelajaran sedang berlangsung 
sering sekali terjadi siswa yang keluar masuk kelas. Hal ini akan 
membuat guru yang sedang menjelaskan akan berhenti sejenak, untuk itu 
melayani atau menanyakan masuk keluar atau masuknya siswa kedalam 
kelas yang sedang mengikuti pelajaran .
12
 
ول ادلدرسة الثانوية االىلية ألالعوامل الىت تؤثر التعلم اللغة العربية ىف الفصل ا
داخل الطلبة وىناك أيضا أولئك الذين يأتون  ستقامةإلسالمية ىف معهد رابطة اإلا
من خارج الطلبة الذايت مثل ادلعلم والبيئة األسرية وادلدرسة واألددقاء ادلقربني ، 
فهم ادلوضوع ، وعدم تعاون ادلعلم مع أولياء األمور  وضعف معدل الذكاء للطلبة يف
 .واجملتمع
 ادخل الصف. أ
نتائج ادلقابلة ، قال الباحث مع ادلعلم يف رلال دراسة اللغة العربية أنو:  من
"عندما حتدث عملية التعلم يف كثري من األحيان ، ىناك طالب يدخلون 
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سوف يتوقف ، ألن ذلك وخيرجون من الفصل. ىذا سيجعل ادلعلم الذي يشرح 
 إىل الفصل الذين حيضرون الدرس.لبة دم أو يطلب دخول أو دخول الطخي
Dalam hal ini juga pernah diakui oleh guru lain yaitu guru wali kelas 
mengatakan bahwa:” keluar masuknya siswa pada saat proses pelajaran 
berlangsung karena ada urusan dengan guru lain atau urusan administrasi 
akan menjadi penghambat berhasilnya pelajaran yang saya jelaskan. Sebab 
konsentrasi siswa yang tadinya sudah bagus akhirnya terganggu akibat 
siswa tadi.
13 
 بة الطلن مدرس النظارة قال: "يأيتىذه احلالة ، اعًتف معلم آخر أيًضا بأ
وخيرجون أثناء عملية التعلم ألن ىناك نشاطًا جتاريًا مع معلمني آخرين أو أمور 
الذين   بةدرس الذي شرحتو. ألن تركيز الطلإدارية سيكون مبثابة عائق أمام جناح ال
 .لبةيدين يف النهاية قد أزعجهم الطكانوا ج
يف ذلك  عندما كان الباحث يقوم بتعيينات وقد اخترب ىذا الباحث أيًضا
آخرون يطلقون على  بةطلالطي الباحث درًسا ، فجأة يوجد الوقت. "عندما يع
شخص ما بسبب وجود نشاط جتاري مع معلم آخر أو شئون إدارية ، وىذا 
سيكون حاجزًا أمام تشغيل عملية التعلم ، وىذا أمر طبيعي على الرغم من أنو 
 ية الدرس.مؤثر جًدا يف عمل
زلمد كاندار قال: "غالبًا ما أذىب خارج الفصل الدراسي  لبةمقابلة مع الط
 .خالل ساعات الدرس ، ال يهمين ما إذا كان أددقائي يدرسون أم ال
 بةإحدى العقبات اليت يواجهها الطلمن الشرح أعاله ، ديكن فهم أن 
فهم ادلعلمني أو اإلدارة يف التعلم ىي عدم  بةللغة العربية يف غرس الطلوادلعلمون 
 اآلخرين يف أنشطة التعلم ادلستمرة.
 في فهم المواد التعليمية لبةضعف معدل الذكاء لدى الط .ب
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مقابلة مع مدرس اللغة العربية قال: "الطلبة الذين يقطنون الطبقات ىم 
الذين لديهم  بةاخلصائص ، وىناك الكثري من الطلبالتأكيد ليسوا من نفس النوع و 
شخصيات وخصائص سلتلفة ، مثل الكسل واالجتهاد ، وبعض مستوى ذكائو 
 14ضعيف لذا من الصعب عليو فهم ادلوضوع.
جيب أن  الطلبةول: "يف فهم ادلوضوع داخل كل مقابلة مع ادلعلم نظمت الق
الذكاء واحد  يكون ىناك اختالفات يف االستجابة لفهم الدرس ، ألن مستوى
 15سريعون وبعضهم بطيء يف فهم الدرس. لبةسلتلف ، وبعض الط
عند االستماع إىل شرح  بةمع مدراء ادلدارس أن: "بعض الطلقالت مقابالت 
االستماع إىل  بةمن فهم الدرس وجيب على بعض الطلادلعلم قد متكنوا مرة واحدة 
 16شرح ادلعلم بشكل جيد وتكرار ادلوضوع إلبرامو.
 التعلم كسول. ج
البطيء الذي سيكون لو تأثري سليب على دديقو. يف  لبةال ديكن إنكار ىذا الط
ية يف كثري من األحيان بإحضار الكتب ادلدرسية العرببة عملية التعليمية ، ال يقوم الطلال
، فقد  لديهم كتب بالفعل ، كما أوضح ادلعلم العريب بة، على الرغم من أن مجيع الطل
باحلصول على كتب ولكن ما زال ىناك طالب عندما ال  بةسة مجيع الطلألزمت ادلدر 
 17جتلب ساعات التعلم باللغة العربية الكتاب ادلدرسي.
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 ه. عدم التعاون المعلم مع الوالدين
ر ىو عامل يؤثر على اىتمام كما أن عدم تعاون ادلعلمني مع أولياء األمو 
ادلعلمني العرب تقول: "خالل اليوم ، بالتعلم ، حيث أن نتائج ادلقابالت مع  بةالطل
يكون اآلباء مشغولني عن اإليقاع ، وكسب لقمة العيش ، وعندما يشعر الوالدين 
بالتعب ، يتم تقليل اىتمام الوالدين و ىذا ىو السبب يف أن اآلباء نادرا ما يطرحون 
 أسئلة عن ادلدرسة ، حبيث أن كل ما ىو معروف وادلوجود يف مدرسة التطبيق غري
 18موجود.
قالت ادلقابالت مع ادلدراء إن: "غياب التعاون بني ادلدرسني وأولياء األمور جيعل 
 19بالتعلم يف الدروس العربية. لبةهون دعوبات ويزيدون اىتمام الطادلعلمني يواج
ميال: "رأيت ذلك يف منزل دديقي الذي كان كسواًل للدراسة  بةقالت مقابلة مع طل
ألنو مل يكن ىناك تعليمات من والديو ، ألن والديو كانا مشغولني يف العمل من 
 20أجل لقمة العيش.
نتيجة لنتائج ادلقابالت اليت حيصل عليها الباحثون من مدرسي اللغة العربية ، 
م دون أي عنصر من اإلكراه من أي فإهنم ما زالوا حياولون حسب مستوى قدرهت
، وإعطاء الدافع كتشجيع من  بةشطة لردد سلوك الطلطرف ، ىناك توجيهات وأن
خالل إعطاء دورة مستقبلية مشرقة. إذا جنحوا يف الدراسة والعكس بالعكس إذا  
 21كانوا غري ناجحني ، فعندئذ سيحصلون على األسف.
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مساالباب الخ  
 الخا تمة
 نتائج البحث . أ
استنادا إىل البيانات والبحوث يف هذا اجملال. باختصار ، ميكن استخالص 
االستنتاجات من ادلشاكل اليت تشكل أساس هذا البحث ، وهي على النحو 
 التايل:
ول ادلدرسة الثانوية االهلية ألىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل ارغبة الطلبة  .۱
منطقة حوريستاك حمافظة بدانج  ستقامةإلسالمية ىف معهد ربيطة اإلا
الرغبة الكبري هو أن الطلبة دائًما سعداء بتعلم اللغة  (١:: الواس
(. ارغبة ادلتوسط هو الطلبة الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية ، ال ٢العربية،
الهتمام إىل (. يعود سبب اخنفاض ا٣تظهر دوافعهم يف تعلم اللغة العربية ،
 عدم فهم ادلدرس لشخصيات خمتلفة يف كل الطلبة.
ول ادلدرسة الثانوية االهلية ألالعوامل الىت تؤثر التعلم اللغة العربية ىف الفصل ا .٢
مكن تصنيفها إىل جمموعتني ، ومها  ستقامة هيإلسالمية ىف معهد رابطة اإلا
هي العوامل ادلوجودة  العوامل الداخلية .العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية
يف الطالب اليت تشمل التعلم البطيئة ، وضعف معدل الذكاء لدى الطلبة ، 
يف حني أن العوامل اخلارجية هي العوامل  .داخل وخارج الفصل الدراسي
 ادلوجودة خارج الطلبة ، واليت تشمل عدم تعاون ادلعلم مع أولياء األمور.
 اقتراحات  . ب




إىل مدير ادلدرسة ، من ادلستحسن دائمًا أن تتحكم وحتفز ادلعلم ليحاول . ۱
 .تعليمي جيد ريس قدر اإلمكان وذلك خللقدائًما أن يكون األمثل يف التد
ديهم اهتماًما تعليميًا جيب على ادلعلم العريب توفري احلافز للطلبة ليكون ل .۲
جيًدا ومن ادلتوقع أن يتقن ادلعلم مهارات التدريس حىت يكون لدى الطلبة 
 .اهتماًما تعليمًيا عالًيا يف تعلم اللغة العربية
االستمرار يف حتسني أنشطة التعلم اخلاصة هبم حبيث تزيد  بةجيب على الطل .۳
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1. Apakah siswa memiliki rasa ingin tahu dalam belajar bahasa Arab di kelas 
1 MTsS Pondok Pesantren robitotul Istiqamah? 
2. Apaka siswa kreatif dan ingin selalu maju dalam belajar bahasa Arab kelas 
1 MTsS Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah? 
3. Apakah guru memberikan pujian kepada siswa yang memiliki minat 
belajar yang tinggi kelas 1 MTsS Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah? 
4. Apakah siswa merasa puas bila mendapat mata pelajaran bahasa Arab? 
5. Apakah guru memberikan hukuman kepada siswa yang gagal dalam 
menjawab soal kelas 1 MTsS Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah? 



















A. Wawancara dengan kepala sekolah  
1. Apa menurut bapak/ibu yang menyebabkan kurangnya minat belajar 
siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab? 
2. Bagaimana menurut bapak/ibuk proses pelajaran di sekolah MTsS 
Pondok Pesantren Robitotul Istiqomah? 
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa belajar bahasa 
Arab? 
B. Wawancara dengan guru bahasa Arab 
1. Apakah menurut bapak/ibu siswa memiliki rasa suka ingin belajar 
bahasa Arab? 
2. Apakah menurut bapak/ibu siswa kreatif dan ingin selalu maju dalam 
belajar bahasa Arab? 
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa belajar bahasa 
Arab? 
4. Bagaimana minat siswa saat mengikuti proses belajar bahasa Arab? 
5. Apakah menurut bapak/ibu siswa memiliki rasa ingin tahu dalam 
belajar bahasa Arab? 
C. Wawancara dengan siswa/siswi 
1. Apakah saudara suka dalam belajar bahasa Arab? 
2. Apakah saudara kreatif dan ingin selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
3. Bagaimana motivasi saudara saat belajar bahasa Arab? 
4. Apakah saudara mendapat pujian, apabila saudara memiliki minat 
belajar yang tinggi? 
5. Apakah saudara merasa puas bila saudara menguasai mata pelajaran? 
6. Apakah saudara memiliki hasrat dan keinginan belajar bahasa Arab? 
7. Bagaimana minat saudara saat mengikuti proses belajar bahasa Arab? 


















NO URAIAN YANG DITELITI HASIL 
PENGAMATAN 
1 Apakah siswa memiliki rasa ingin tahu 
dalam belajar bahasa Arab di kelas 1 MTsS 














dengan baik sesuai 
dengan yang telah 
ditetapkan dan 
terlihat kondisi 




ingin tahu dalam 
proses pembelajaran 
siswa juga tidak 










bahasa Arab dengan 
minat yang baik. 
Siswa yang 
memiliki minat baik 
dalam belajar maka 
ia akng sungguh-
sungguh dalam 
belajarnya dalam hal 
ini siswa tersebut 
akan meningkatkan 
minat belajarnya.  
2 Apaka siswa kreatif dan ingin selalu maju 
dalam belajar bahasa Arab kelas 1 MTsS 
Pondok Pesantren Robitotul Istiqamah? 
 
Hasil Observasi 
yang dilakukan di 
kelas 1 MTsS 
Pondok Pesantren 
Robitotul Istiqamah 
siswa selalu kreatif 
dan ingin selalu 
maju dalam belajar 




3 Apakah guru memberikan pujian kepada 
siswa yang memiliki minat belajar yang 




yang dilakukan di 
kelas 1 MTsS 
Pondok Psantren 
Robitotul Istiqamah 
bahwa “guru bahasa 
Arab memberikan 
pujian kepada siswa 
yang berhasil 
menyelesaikan soal-
soal yang diberikan 
di papan tulis 
dengan benar. 
4 Apakah siswa merasa puas bila mendapat 
mata pelajaran bahasa Arab? 
 
Hasil Observasi 
yang dilakukan di 
kelas 1 MTsS 
Pondok Pesantren 
Robitotul Istiqamah 
siswa merasa puas 
bila mendapat mata 
pelajaran. 
5 Apakah guru memberikan hukuman kepada 
siswa yang gagal dalam menjawab soal 




yang dilakukan di 
kelas 1 MTsS 
Pondok Pesantren 
Robitotul Istiqamah 
bahwa “guru bahasa 
Arab memberikan 
hukuman bagi para 
siswa yang tidak 
mengerjakan tugas 











siswa menjadi jera, 











bagi siswa yang 
melanggar tata tertib 
sekolah atau siswa 
tidak melaksanakan 
segala tugas yang 
diberikan oleh guru, 
seperti pekerjaan 
rumah, kebersihan 





dalam hal ini ada 
beberapa bentuk 
hukuman yang 
diberikan oleh guru 










di halaman sekolah 
atau pekarangan 
sekolah.      
6 Apa saja faktor kurangnya minat dalam 
belajar bahasa Arab?    
Kurangnya minat 
siswa dalam belajar 





atau atau dengan 





Siswa kurang paham 












metode belajar yang 
tepat sehingga siswa 
mudah bosan dalam 
belajar dan siswa 
mengalami 


















BERITA WAWANCARA DENGAN SISWA/I DI KELAS 1 MTsS 
PONDOK PESANTREN ROBITOTUL ISTIQAMAH 
 
1. Identitas Instrumen  
Nama   : Siti Hotma Winda 
Kelas   : VII 
Alamat : Parantonga 
Jenis Kelamin: perempuan 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 




2. Identitas Instrumen  
Nama   : Marlina Daulay 
Kelas   : VII 
Alamat : Parantonga 
Jenis Kelamin: perempuan 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 




3. Identitas Instrumen  
Nama   : Fitri Aisyah Hasibuan  
Kelas   : VII 
Alamat : Parantonga 
Jenis Kelamin: perempuan 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 
dalam belajar bahasa Arab? 
Belajar rajin 
9  Apakah saudara berminat dalam 
belajar jika guru memberikan hadiah? 
Ya, berminat 
4. Identitas Instrumen  
Nama   :  Abdulah Pardamean  
Kelas   : VII 
Alamat : Parantonga 
Jenis Kelamin: laki-laki 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 
dalam belajar bahasa Arab? 
Belajar rajin 
9  Apakah saudara berminat dalam 
belajar jika guru memberikan hadiah? 
Ya, berminat 
5. Identitas Instrumen  
Nama   :  Mas Kota 
Kelas   : VII 
Alamat : Padang Sihopal 
Jenis Kelamin: laki-laki 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 
dalam belajar bahasa Arab? 
Belajar rajin 
9  Apakah saudara berminat dalam 
belajar jika guru memberikan hadiah? 
Ya, berminat 
6. Identitas Instrumen  
Nama   :  Muhammad Kandar 
Kelas   : VII 
Alamat : Padang Sihopal 
Jenis Kelamin: laki-laki 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 
dalam belajar bahasa Arab? 
Belajar rajin 
9  Apakah saudara berminat dalam 
belajar jika guru memberikan hadiah? 
Ya, berminat 
7. Identitas Instrumen  
Nama   :  Mila  
Kelas   : VII 
Alamat : Padang Sihopal 
Jenis Kelamin: Perempuan 
 
 
No  ITEM PERTANYAAN  JAWABAN  
1 Apakah saudara suka dalam belajar 
bahasa Arab? 
Ya  
2 Apakah saudara kreatif dan ingin 
selalu maju dalam belajar bahasa 
Arab? 
Ya  
3 Apakah saudara memiliki rasa ingin 
tahu dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
4 Apakah saudara merasa puas bila 
saudara menguasai mata pelajaran? 
Ya  
5 Apakah saudara memiliki hasrat dan 
keinginan dalam belajar bahasa Arab? 
Ya  
6 Apakah saudara mendapat pujian, 
apabila saudara memiliki minat yang 
belajar tinggi? 
Ya 
7  Bagaimana minat saudara mengikuti 
proses  mata pelajaran bahasa Arab? 
Ya, senang 
8 Bagaimana harapan saudara 
kedepannya bila saudara berhasil 
dalam belajar bahasa Arab? 
Belajar rajin 
9  Apakah saudara berminat dalam 
belajar jika guru memberikan hadiah? 
Ya, berminat 
 
